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ႵႠႰႧႳႪႨ ႠႬႡႠႬႨႱ  ႸႤႫႭႶႤႡႨႣႠႬ 2295 ႼႪႨႱ  ႫႠႰႨႠႪႨႱႠႸႨ 
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Ⴀⴋ ⴜⴈⴂⴌⴈⴑ ⴃⴀⴜⴄⴐⴀ ⴃⴀⴅⴀⴋⴇⴀⴅⴐⴄ: 
 
Ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴀⴌⴁⴀⴌⴈⴑ ⴘⴄⴋⴍⴖⴄⴁⴈⴃⴀⴌ 2295 ⴜⴊⴈⴑ ⴋⴀⴐⴈⴀⴊⴈⴑⴀⴘⴈ 
Ⴃⴀⴑⴀⴁⴀⴋⴈⴃⴀⴌ 7615 ⴜⴊⴈⴑ ⴋⴀⴐⴈⴀⴊⴈⴑⴀⴘⴈ 
Ⴕⴍⴐⴍⴌⴈⴉⴍⴌⴈ   167 ⴜⴄⴊⴑ 
Ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴘⴍⴁⴈⴃⴀⴌ 2011 ⴜⴊⴈⴑ ⴈⴅⴌⴈⴑⴘⴈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴀმ წიგნის დაწერა დავამთავრე: 
 
Ⴕართული ანბანის შემოღებიდან 2295 წლის მარიალისაში 
Ⴃასაბამიდან 7615 წლის მარიალისაში 
Ⴕორონიკონი   167 წელს 
Ⴕრისტეშობიდან 2011 წლის ივნისში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ႧႠႫႠႦ ႫႽႤႣႪႨႻႤ. ႳႻႥႤႪႤႱႨ ႵႠႰႧႳႪႨ ႼႠႰႼႤႰႤႡႨ. — ႴႳႪႣႠ, 
2011. — 114 ႢႥ. — 363 ႨႪ., 29 ႲႠႡ.  
 
ႼႨႢႬႸႨ ႲႠႡႳႪႤႡႨႱ ႱႠႾႨႧ ႣႠႾႠႰႨႱႾႤႡႳႪႨႠ ႠႰႵႤႭႪႭႢႨႳႰႨ ႢႠႧႾႰႤႡႨႱ ႣႰႭႱ ႠႶ-
ႫႭႹႤႬႨႪႨ ႳႻႥႤႪႤႱႨ ႵႠႰႧႳႪႨ ႼႠႰႼႤႰႤႡႨ. ႠႢႰႤႧႥႤ ႫႭႺႤႫႳႪႨႠ ႵႠႰႧႳႪႨ ႤႰႭႥ-
ႬႳႪႨ ႼႠႰႫႠႰႧႳႪႨ ႩႠႪႤႬႣႰႨႱ ႣႠ ႼႤႪႧႠႶႰႨႺႾႥႨႱ ႫႭႩႪႤ ႫႨႫႭႾႨႪႥႠ. ႣႠႾႠႱႨႠႧႤ-
ႡႳႪႨႠ ႵႠႰႧႳႪႨ ႤႰႭႥႬႳႪႨ ႼႠႰႫႠႰႧႳႪႨ ႼႤႪႧႠႶႰႨႺႾႥႨႱ ႠႫႭႱႠႥႠႪႨ ႼႤႰႲႨႪႨ ႣႠ 
ႫႨႱ ႴႳႻႤႦႤ ႸႤႵႫႬႨႪႨ ႵႠႰႧႳႪႨ ႣႠႱႠႡႠႫႨႧႨႱ ႣႠ ႵႠႰႧႳႪႨ ႵႭႰႭႬႨႩႭႬႨႱ ႼႤႪႧ-
ႠႶႰႨႺႾႥႤႡႨႱ ႱႨႱႲႤႫႤႡႨ. ႠႶႼႤႰႨႪႨႠ ႧႠႰႨႶႤႡႨႱ ႢႠႫႭႧႥႪႨႱ ႾႤႰႾႤႡႨ ႱႾႥႠႣႠႱႾႥႠ 
ႩႠႪႤႬႣႠႰႳႪ ႱႨႱႲႤႫႤႡႨႱႧႥႨႱ. 
 
 
 
Ⴇⴀⴋⴀⴆ Ⴋⴝⴄⴃⴊⴈⴛⴄ. Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈ.. — 
Ⴔⴓⴊⴃⴀ, 2011. — 114 ⴂⴅ. — 363 ⴈⴊ., 29 ⴒⴀⴁ. 
 
Ⴜⴈⴂⴌⴘⴈ ⴒⴀⴁⴓⴊⴄⴁⴈⴑ ⴑⴀⴞⴈⴇ ⴃⴀⴞⴀⴐⴈⴑⴞⴄⴁⴓⴊⴈⴀ ⴀⴐⴕⴄⴍⴊⴍⴂⴈⴓⴐⴈ ⴂⴀⴇⴞ-
ⴐⴄⴁⴈⴑ ⴃⴐⴍⴑ ⴀⴖⴋⴍⴙⴄⴌⴈⴊⴈ ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈ. Ⴀⴂⴐⴄⴇ-
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ⴜⴄⴊⴇⴀⴖⴐⴈⴚⴞⴅⴈⴑ ⴋⴍⴉⴊⴄ ⴋⴈⴋⴍⴞⴈⴊⴅⴀ. Ⴃⴀⴞⴀⴑⴈⴀⴇⴄⴁⴓⴊⴈⴀ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
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ⴂⴀⴋⴍⴇⴅⴊⴈⴑ ⴞⴄⴐⴞⴄⴁⴈ ⴑⴞⴅⴀⴃⴀⴑⴞⴅⴀ ⴉⴀⴊⴄⴌⴃⴀⴐⴓⴊ ⴑⴈⴑⴒⴄⴋⴄⴁⴈⴑⴇⴅⴈⴑ. 
 
 
 
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე. Ⴓძველესი ქართული წარწერები.. — Ⴔულდა, 
2011. — 114 გვ. — 363 ილ., 29 ტაბ. 
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დროს აღმოჩენილი უძველესი ქართული წარწერები. Ⴀგრეთვე მოცემულია ქართული 
ეროვნული წარმართული კალენდრის და წელთაღრიცხვის მოკლე მიმოხილვა. Ⴃახასიათე-
ბულია ქართული ეროვნული წარმართული წელთაღრიცხვის ამოსავალი წერტილი და მის ფუძეზე 
შექმნილი ქართული Ⴃასაბამითის და ქართული Ⴕორონიკონის წელთაღრიცხვების სისტემები. 
Ⴀღწერილია თარიღების გამოთვლის ხერხები სხვადასხვა კალენდარულ სისტემებისთვის.  
 
Ⴜიგნი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი 
წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ 
დამწერლობებში და ქართულშიც მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ფართოდ იყო ხმარებაში.  
 
Ⴜინამდებარე წიგნი დაიწერა ასომთავრული და ნუსხური ასოების სილამაზის წარმოსაჩენად და იმ 
დავიწყებული მშვენიერი წესის აღსადგენად. Ⴈგივე მიზანს ისახავდა წინა წლებში დაწერილი 
წიგნები. Ⴕვემოთ მომყავს ამ წიგნების ნუსხა.  
 
    
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴀსომთავრული. — 
1999. — 440 გვ., 978 ილ., ტაბ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴋსოფლიოს ქვეყნები. –
2005. – 254 გვ. — 646 ილ;
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴕართული დამწერლობა. —
2006. — 134 გვ., 670 ილ., ტაბ.
Ⴑაეკლესიო სიტყვის კონა. —
2006. — 74 გვ., 40 ილ. 
 
 
    
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴃამწერლობები და ენები. — 
2007. — 412 გვ.; 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴁიბლიოგრაფია. — 2007. —
58 გვ.— 14 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴀსომთავრული. Ⴌუსხური.
Ⴋხედრული. — 2008. 
— 312 გვ., 697 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴑაქართველოს სიმბოლიკა. 
—2009. — 340 გვ., 3667 ილ.,
89 ტაბ. 
 
    
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია  
—2009. — 182 გვ., 1939 ილ., 
88 ტაბ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴕართული ოტორინოლა–
რინგოლოგიური ლიტე–
რატურის ბიბლიოგრაფია
 — 1989. — 66 გვ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴍტორინოლარინგოლო
გიის ბიბლიოგრაფია
 — 2009. — 142 გვ. 
Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი. 
Ⴕართული ლექსიკონი. — 
2010. — 230 გვ. — 559 ილ. 
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Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴂერმანია — 2010. — 
344 გვ. 1712 ილ.. 
Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი. 
Ⴕართული ლექსიკონი. 
Ⴋე–2 გამოცემა. — 2010. — 
441 გვ. — 559 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴇანამედროვე 
Ⴂერმანიის ლექსიკონი.
— 2011. — 252 გვ. 
Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი. 
Ⴕართული ლექსიკონი.
Ⴋე–3 გამოცემა. — 
2011. — 441 გვ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. 
Ⴓძველესი ქართუ– 
ლი წარწერები 
— 2011. — 114 გვ. 
 
 
 
 
 
 
L
Ⴔულდა.
Ⴂერმანია.
2011 წ. 
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Ⴀსომთავრულ
ის აღდგენა 
 
 
 
 
 
 
 
ნობილია, რომ თანამედროვე ქართულ წერა-
ში იხმარება ხელოვნურად შექმნილი მთავ-
რული ასოები, რომლებიც პირველად შემო-
ღებულ იქნა გაზეთ „Ⴃროების“ მიერ 1866 წელს რუ-
სული დამწერლობის ზეგავლენით. Ⴋანამდის კი იხმა-
რებოდა ჭეშმარიტი მთავრული ასოები მრგვლოვანის 
სახით. 
Ⴀმ პრობლემის გასაგებად საჭიროა პატარა ექსკურ-
სი ისტორიაში. Ⴇანამედროვე დამწერლობებში ბერძ-
ნულ, ლათინურ, სომხურ, სლავურ ფუძეებზე განირჩე-
ვა სასტრიქონო და საზედაო (მთავრული) ასოები. Ⴄს 
სხვაობა გამომდინარეობს ჩვეულებრივი ასოების და 
ინიციალების დაპირისპირებიდან (ლათინური დამწერ-
ლობის ქვეყნებში მე-11–15 სს). 
Ⴑასტრიქონო ასოები აგრძელებენ შუასაუკუნეების 
კურსივის წარმოშობის მინუსკულური წერის ტრადი-
ციებს. Ⴋინუსკულური (ლათ. minusculus პატარა) წერა 
ხმარობს მხოლოდ სასტრიქონო ასოებს. Ⴄგი შეიქმნა 
როგორც სწრაფწერის და კურსივის შედეგი მე 8 საუ-
კუნის ბოლოს (ლათინურ ანბანის ფუძეზე). Ⴁერძნული 
სწრაფწერა კი შეიქმნა მე-9 ს. 
Ⴋე-13 საუკუნიდან ლათინურ დამწერლობაში იწყება 
მაჲუსკულური და მინუსკულური ასოების ხმარება 
სხვადასხვა ფუნქციით. 
Ⴀსოების შემოღების თარიღები 
 Ⴋთავრული Ⴌუსხური Ⴋხედრული Ⴋთავ./ნუსხ. 
Ⴁერძ. Ⴛვ.წ. 9 ს.  2 ს.  3 ს. 13 ს. 
Ⴊათინ. Ⴛვ.წ. 7 ს.  2 ს.  3 ს. 13 ს. 
Ⴕართ. Ⴛვ.წ. 5 ს.  8 ს.  8 ს. 14 ს. 
Ⴑომხ. Ⴀხ.წ. 5 ს. 13 ს. 19 ს. 14 ს. 
Ⴑლავ.    10 ს. 14 ს. 15 ს. 16 ს. 
Ⴑაზედაო (მთავრული) ასოები სასტრიქონოებისაგან 
განირჩევა სიმაღლით, ზოგ შემთხვევაში კი მოხაზუ-
ლობითაც (ბერძ. Αα, Γγ, Δδ; ლათ. Aa, Bb, Gg). Ⴑაზე-
დაო ასოები ატარებენ არა მარტო ასოების ხასიათს, 
არამედ დეტერმინატივებისაც, აღნიშნავენ რა მათგან 
დაწყებულ სიტყვას როგორც წინადადების დაწყებას, 
საკუთარ სახელს, სხვადასხვა სათაურების ნაწილებს. 
Ⴂერმანულ დამწერლობაში საზედაო ასოებით წერენ 
არსებით სახელებს, ინგლისურში — ყველა სრულმნი-
შვნელოვან სათაურებს. Ⴑაზედაო ასოები ორიენტირე-
ბულია ლათინური კაპიტალური მონუმენტური მაჲუს-
კულური წერის ფორმებზე. 
Ⴋაჲუსკულური წერა (ლათ. majusculus ცოტაოდენ 
მეტი) შედგება მარტო საზედაო ასოებისაგან. Ⴁერძნუ-
ლი მაჲუსკულური წერა წარმოდგენილია კლასიკური 
მონუმენტური ბერძნული ანბანით, რომელიც დამკ-
ვიდრდა Ⴀთენში ძვ. წ. მე-7 ს. Ⴊათინური მაჲუსკულუ-
რი წერა წარმოდგენილია მონუმენტური ლათინური 
ანბანით (ძვ. წ. მე-6 ს.). Ⴑათაურებში, წერტილის შემ-
დეგ ტექსტის ნაწილის გამოსაყოფად, საკუთარ სახე-
ლებში საზედაო ასოების ხმარება ლათინურ წერაში 
დაიწყო მე 13 ს., სლავურ წერაში კი მე-16 ს. 
Ⴀხლა გადავხედოთ ქართული დამწერლობის განვი-
თარებას. Ⴕართული დამწერლობა წარმოიშვა წარ-
მართულ ხანაში, რაც დაამტკიცა Ⴐამაზ Ⴎატარიძემ 
თავის ბრწყინვალე მონოგრაფიაში «Ⴕართული ასომ-
თავრული». 
Ⴕართული დამწერლობის აქამდე აღმოჩენილ უძვე-
ლეს ნიმუშებად ითვლება Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭ-
ლის და Ⴀრეშის დარგის ძირის წარწერები, შესრულე-
ბული ძვ. წ. 1 საუკუნეში. 
  
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის 
წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ნეკროპოლში აღმოჩენილ ვერცხლის ლან-
გარზე ახ. წ. 70 წ. შესრულებული პიტიახშის ინი-
ციალები. Ⴅენზელი სტელაზე იმავე ნეკროპოლიდან 
შესრულებულია 75 წ. 
  
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
(ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი:
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴜარწერები Ⴌეკრესის ნაქალაქარში აღმოჩენილ სა-
ფლავის ქვებზე ამოკვეთილია 1–2 სს.  
    
Ⴌეკრესის წარწერა 7: 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს 
ნურცა ვინ ხრევს“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
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Ⴌეკრესის წარწერა 1: 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
(ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
   
Ⴌეკრესის წარწერა 4: 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის ნაქალაქარის მარანში აღმოჩენილ ქვევ-
რებზე წარწერები შესრულებულია 2–4 სს.  
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
(2–3 სს.) 
 
  
Ⴌეკრესის წარწერა 2: 
„Ⴊევაკი“ 
(2–4 სს.) 
Ⴋე–2–4 სს. ამოკვეთილია Ⴐუსთავის ნაქალაქარში 
აღმოჩენილი წარწერები. 
    
Ⴐუსთავის წარწერა 1: 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
(2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
(2–4 სს.) 
 
   
Ⴐუსთავის წარწერა 3: 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
(2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
(2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის ნაქალალარის მარანში საწნეხლის კე-
დელზე ამოკვეთილი წარწერა შესრულებულია 3 ს. 
  
Ⴌეკრესის წარწერა 10: 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
(3 ს.) 
Ⴄრწო-Ⴇიანეთში, სოფელ Ⴃავათში არქეოლოგიური 
გათხრების დროს აღმოჩენილ ქვა-ჯვარზე ასომთავ-
რული ანბანი ამოკვეთილია 367 წელს. 
 
Ⴃავათის სტელა 
„მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის ნაქალალარის მე–4 საუკუნის ბაზილიკის 
სვეტში აღმოჩენილი წარწერა ამოკვეთილია 370 წ.  
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო 
სალოსტიმარიანებო ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა 
იმის“ 
(370 წ.) 
Ⴎალესტინაში Ⴎეტრე Ⴈბერიელის მიერ მე-5 ს. აშენე-
ბული მონასტრის მოზაიკური წარწერა დათარიღებუ-
ლია 430 წლით. Ⴙვენამდის მოაღწია მე-5 ს. პალიმფ-
სესტმა Ⴑახარების ფრაგმენტით. 
 
  
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴀსომთავრულის აღდგენა 
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Ⴀსომთავრულ
ის აღდგენა 
 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა 
Ⴇეოდორეს მონასტერში (532 წ.) 
Ⴄს ასოები მოხაზულობით მრგვალია და სიმაღლით 
ისინი არიან თანაბრები  (იწერებიან ორ ხაზს შუა). 
Ⴃროთა განმავლობაში ზოგ ასოს ჩამოუგრძელდა ვერ-
ტიკალური ხაზი, ზოგს კი გაეხსნა შეკრული თავი. Ⴃა-
ახლოვებით მე-4 საუკუნიდან დაიწყო და მე–8 ს. 
„მრგვლოვანიდან“ წარმოიშვა ე. წ. «ნუსხური», რომე-
ლიც წარმოადგენს წერის კუთხოვან სახეობას და რო-
მელშიც არის სხვადასხვა სიმაღლის ასოთა ოთხი 
ჯგუფი. Ⴀმავე დროს  ასოები არიან გადახრილნი ოდ-
ნავ მარჯვნივ. Ⴂანვითარების შემდეგ ეტაპზე (მე-8 ს.) 
ასოები დამრგვალდა, გასწორდა და გამარტივდა, რაც 
განაპირობა მათი გადაბმულობისაკენ მიდრეკილებამ. 
Ⴀმასთანავე ასოებმა შეინარჩუნეს ოთხხაზოვნობა. 
Ⴜარმოიშვა ქართული წერის მესამე სახეობა «მხედ-
რული», რომელიც ფაქტიურად წარმოადგენს სწრაფ-
წერის ნაირსახეობას. 
Ⴕართული წერის სახეობები 
Ⴀსომთავრული 
ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ
Ⴌუსხური 
ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴡⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴢⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴣⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴤⴟⴠⴥ
Ⴋხედრული 
აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳუფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ
Ⴆემოხსენებულიდან ჩანს ნათლად, რომ ქართულმა 
წერამ თავის განვითარებაში განვლო იგივე გზა, რაც 
ბერძნულმა და ლათინურმა. Ⴕართული წერის სამივე 
სახეობა შემდგომში იხმარებოდა პარალელურად. 
Ⴜიგნები იწერებოდა ნუსხურით, მრგვლოვანს კი ხმა-
რობდნენ სათაურებში, ინიციალების და აბზაცების და-
საწყისად. 
Ⴋრგვლოვანის მთავრულებად (საკუთარი სახელე-
ბის, წერტილის შემდეგ ახალი წინადადების დასაწყი-
სი ასოები) გამოყენებით დაიწერა Ⴂეორგიევსკის Ⴒრა-
ქტატი, Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონის „Ⴜყობილსიტყვაობის“ 
სხვადასხვა ნუსხები, მე-19 ს. პირველ ნახევარში და-
ბეჭდილი წიგნები «Ⴂანწესება შინაგანისა Ⴑაქართვე-
ლოჲსა მართვისა» (1810 წ.), Ⴇეიმურაზ Ⴁაგრატიონის 
«Ⴈსტორია დაწყებითგან Ⴈვერიისა, ე. ი. Ⴂიორგიისა, 
რომელ არს სრულიად Ⴑაქართველოჲსა» (1848 წ.). 
Ⴀმავე წესითა არის შესრულებული Ⴇეიმურაზ Ⴁაგრა-
ტიონის ხელნაწერი «Ⴂანმარტება პოემა Ⴅეფხისტყა-
ოსნისა». 
  
Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიო.  „Ⴕართული გრამატიკა“. Ⴐომი, 1670 წ.
 
 
Ⴉონდაკი. Ⴒფილისი, 1710. Ⴊოცვანი. Ⴒფილისი, 1710 
 
Ⴕმნულების ცოდნის წიგნი.
Ⴒფილისი, 1721 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. „Ⴜყობილსიტყვა
ობა“. Ⴂადაწერილია 1768 წ. Ⴂიორგი
Ⴀლექსი-Ⴋესხიშვილის მიერ 
 
 
Ⴉიტაიის სიბრძნე. 
Ⴒფილისი, 1784 
Ⴂაიოზი. Ⴀნბანი. Ⴋოკლე 
საქრისტიანო სწავლა. 
Ⴋოზდოკი. 1797 
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Ⴂეორგიევსკის ტრაქტატი (დასაწყისი). 1783 წ. 
 
Ⴂეორგიევსკის ტრაქტატი. 1783 წ. 
 
Ⴄრეკლე მეფის წერილი Ⴐუსეთის იმპერატორ  
Ⴄკატერინე II-სადმი (1784 წ.) 
 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. „Ⴜყობილსიტყვაობა“.  
Ⴂადაწერილია 1781 წელს Ⴈოასაფის მიერ 
 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. „Ⴜყობილსიტყვაობა“. 
Ⴂადაწერილია 1795 წელს Ⴌეოფიტეს მიერ 
 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონის „Ⴜყობილსიტყვაობის“ 
გადამწერის Ⴌეოფიტეს ანდერძი (1795 წ.) 
 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონის „Ⴜყობილსიტყვაობის“ გადამწერის Ⴃავით 
Ⴐექტორ Ⴀლექსიძის ანდერძი (1800 წ.) 
 
Ⴀსომთავრულის აღდგენა 
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Ⴀსომთავრულ
ის აღდგენა 
„Ⴂანწესება შინაგანისა Ⴑაქართველოჲსა მართვისა“. 1801 წ.
 
Ⴔრაგმენტი Ⴋარი Ⴁროსეს სტატიიდან 
ჟურნალში “Journal Asiatique” 1832 წ. 
 
Ⴋარი Ⴁროსეს ხელწერა 
 
Ⴇეიმურაზ Ⴁაგრატიონი. «Ⴈსტორია დაწყებითგან Ⴈვერიისა». 1848 წ.
 
Ⴇეიმურაზ Ⴁაგრატიონი. 
Ⴂანმარტება პოემა «Ⴅეფხისტყაოსნისა» 
 
Ⴋაშასადამე,საზედაო და სასტრიქონო ასოების ხმა-
რებას Ⴑაქართველოში მე-19 ს. მეორე ნახევრამდენ 
ჰქონდა კარგა ხნის ისტორია. Ⴋე-19 ს. 60-ნ წლებში 
მთავრულების ხმარება ქართულ დამწერლობაში წავი-
და მრუდე გზით. 1866 წ. დაარსდა გაზეთი „Ⴃროება“, 
რომელმაც განიზრახა გაზეთის ფურცლებზე გაეტარე-
ბინა მთავრული ასოების ხმარების ორთოგრაფიული 
წესი. Ⴋაგრამ იმის მაგივრად, რომ მთავრულებად გა-
მოეყენებინათ ბუნებრივი მრგვლოვანი ასოები, აიღეს 
მხედრული ბეჭდური შრიფტი და მისგან გააკეთეს 
მთავრულები. 
Ⴄ. ი., ოთხხაზოვანი მხედრული ასოები გადააკეთეს 
ორხაზოვნად, რის შედეგადაც ყველა ასო გახდა ერთი 
სიმაღლის. Ⴘუა ტანის ასოები (ა, თ, ი, ო) გაიწელა და 
დაგრძელდა, მთლიანი ტანის ასოები (ქ, წ, ჭ) 
შეიკუმშა, ქვედა ტანის ასოები (გ, დ, ე, ვ, კ, ლ, ჟ, ტ, უ, 
ფ, ღ, ყ, ც, ჯ) ამოუდგნენ გვერდით ზედა ტანის ასოებს 
(ბ, მ, ნ, პ, რ, ს, შ, ჩ, ხ, ჰ). Ⴋხედრულმა ასოებმა მიი-
ღეს არაბუნებრივი დამახინჯებული სახე. 
Ⴋხედრული ასოები 
 
„Ⴃროების“ მიერ შექმნილი ცრუმთავრული ასოები 
«Ⴃროების» ამ აქტმა ვერ მიაღწია თავის მიზანს, 
რადგან ამ ახლად გაკეთებული ასოების ხმარება სა-
თაურებში და ტიტულებში კი შეიძლებოდა, მაგრამ მა-
თი ხმარება შიგ ტექსტში იყო შეუძლებელი, ვინაიდან 
ოთხხაზოვანი და ორხაზოვანი ზედა ტანის ასოების 
გარჩევა შეუძლებელია. Ⴕვემოთ მოყვანილ სურათებ-
ზე ეს ჩანს ნათლად. 
 
 
Ⴈაკობ Ⴂოგებაშვილი. „Ⴕართული ანბანი და 
პირველი საკითხავი წიგნი მოსწავლეთათვის“. 
1865 წ. 
Ⴀმ მაგალითიდან კარგად ჩანს ზედა ტანის ასოების 
ფერმკრთალობა. 
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Ⴄ. ი., ორთოგრაფიული მიზანი ვერ იქნა მიღწეული, 
და ამ ახლად გაკეთებულ ასოებს ან საერთოდ არ ხმა-
რობდნენ, ან იშვიათად მხოლოდ სათაურებში. Ⴁო-
ლოს და ბოლოს, ასეთი გაუაზრებელი ექსპერიმენტე-
ბის შედაგად დაინერგა უმთავრულო ტექსტის ხმარე-
ბის წესი, რომელიც მე–20 საუკუნის განმავლობაში იქ-
ცა ერთადერთ მისაღებ წესად ქართული წერისათვის. 
Ⴓნდა ითქვას, რომ „Ⴃროება“ ნერგავდა ამ წესს შესა-
შური სიჯიუტით, მიუხედავად იმ წინააღმდეგობისა, 
რომელსაც უწევდა მას მაშინდელი საზოგადოებრიობა 
(ძირითადად უფროსი თაობის, გარუსებას გადარჩენი-
ლი მოხუცი ხალხი, რომელთაც უკეთესად ესმოდათ 
ქართული დამწერლობის არსი და ამავე დროს შესტ-
კიოდათ გული). 
Ⴑამწუხაროდ, ამ ასოებმა სწრაფად მოიკიდეს ფეხი 
და იმდენად დამკვიდრნენ, რომ ამჟამად ფართოდ 
ხმარობენ მათ ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში, წიგნებში 
და ხელნაწერ განცხადებებშიც კი. 
Ⴏურნალ «Ⴚისკრის» თავფურცელი. 1861 წ. 
Ⴋთავრული ასოების უხმარებლობა თანამედროვე 
ქართულ დამწერლობაში ჰქმნის უამრავ მოუხერხებ-
ლობას. Ⴙამოვთვლი რამოდენიმეს: 1. Ⴛნელად საკით-
ხავი, თვალების დამღლელი ერთგვაროვანი ტექსტი; 
2. Ⴋკითხველისათვის ტექსტიდან საკუთარი სახელე-
ბის სწრაფად გამოყოფის შეუძლებლობა. Ⴐაც შეეხება 
უცხოურ საკუთარ სახელებს ან გეოგრაფიულ სახელ-
წოდებებს, სრულიად ძნელია სწრაფად გაგება, რაზეა 
ლაპარაკი ტექსტში; 3. Ⴀბრევიატურების ტექსტში ხმა-
რების შეუძლებლობა. Ⴑხვა ენებში (გერმანულში, ინგ-
ლისურში, რუსულში და ა. შ.) ხომ ფართოდ იხმარება 
ასეთი შემოკლებები. Ⴀრსებობს კიდეც ვრცელი «Ⴘე-
მოკლებათა ლექსიკონები». Ⴀმ სიის გაგრძელება შე-
იძლება კიდევ. 
Ⴀმრიგად, მთავრული ასოების აღდგენის აუცილებ-
ლობა არის თავისთავად ცხადი. Ⴓნდა აღინიშნოს, 
რომ პირველად ეს საკითხი წამოაყენა 1962 წელს აკა-
დემიკოსმა Ⴀკაკი Ⴘანიძემ, რომელიც წლების მანძილ-
ზე გმირული შეუპოვრობით მარტოკა იცავდა ამ აზრს 
სრული გაუგებრობის გარემოცვაში. Ⴋაინც, რა იყო 
მიზეზი იმისა, რომ მას არავინ არ დაუჭირა მხარი? 
Ⴃიმიტრი Ⴗიფიანი. Ⴕართული ღრამატიკა. 
1882 წ. 
Ⴀმის მიზეზს მე ვხედავ ჩვენი ეროვნული ხასიათის 
ისეთ თვისებაში, როგორიც არის თანდაყოლილი სი-
ზარმაცე. Ⴐოდესაც ეუბნები ადამიანს, რომ უნდა აღ-
ვადგინოთ ასომთავრულიო, ის იმაზე კი არ ფიქრობს, 
რამდენად საღია ეს აზრი, არამედ იმაზე, თუ როგორ 
ზეგავლენას მოახდენს ეს მოვლენა (ახალი ასოების 
შესწავლა, მათი წერის ათვისება და ა. შ.) პირადად 
მასზე. Ⴃა აქ ვერაფერს ვერ ხედავს გარდა აუტკივარი 
თავის ატკივებისა. Ⴋაგრამ ხმამაღლა ამას ვერ იძახის 
და მოჰყავს სხვა საწინააღმდეგო არგუმენტები, რომ-
ლებიც ვერ უძლებენ ვერავითარ კრიტიკას. 
Ⴝეშმარიტი მთავრული ასოების აღდგენა მკვეთრად 
გააუმჯობესებს დაბეჭდილი ტექსტის ხარისხს და მის-
ცემს მძლავრ ბიძგს ჩვენი ცხოვრების ყველა მხარის 
განვითარებას. Ⴀმავე აქტით ჩვენ გამოვასწორებთ 156 
წლის წინათ დაშვებულ შეცდომას. Ⴙვენი დამწერლო-
ბა მოქნილობით და ძალით გაუსწორდება წერის ევ-
როპულ სისტემებს და ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენთვის 
კუთვნილ ადგილს ცივილიზებულ ძველდამწერლობა 
მქონე ხალხებს შორის. 
Ⴀსომთავრულის და ნუსხურის აღდგენის შედეგად 
ჩვენ მოგვეცემა საშუალება ყოველდღიურად ვიხმა-
როთ ეს ასოები მხედრულთან ერთად ისევე, როგორც 
ეს იყო ჩვენში წინა საუკუნეებში, და როგორც ეს არის 
დღეს ბერძნულ–ლათინურ სამყაროში. Ⴋაგალი-
თისთვის მომყავს ანბანების შედარებითი ტაბულები. 
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Ⴀსომთავრულ
ის აღდგენა 
Ⴋთავრული ასოები 
А J S 
B K T 
C L U 
D M V 
E N W 
F O X 
G P Y 
H Q Z 
I R ß 
Ⴀ Ⴈ Ⴐ Ⴘ Ⴠ 
Ⴁ Ⴉ Ⴑ Ⴙ Ⴥ 
Ⴂ Ⴊ Ⴒ Ⴚ  
Ⴃ Ⴋ Ⴣ Ⴛ  
Ⴄ Ⴌ Ⴓ Ⴜ  
Ⴅ Ⴢ Ⴔ Ⴝ  
Ⴆ Ⴍ Ⴕ Ⴞ  
Ⴡ Ⴎ Ⴖ Ⴤ  
Ⴇ Ⴏ Ⴗ Ⴟ  
  
 
Ⴋცირე მთავრული ასოები 
АA JJ SS 
BB KK TT 
CC LL UU 
DD MM VV 
EE NN WW 
FF OO XX 
GG PP YY 
HH QQ ZZ 
II RR ß 
ႠႠ ႨႨ ႰႰ ႸႸ ჀჀ
ႡႡ ႩႩ ႱႱ ႹႹ ჅჅ
ႢႢ ႪႪ ႲႲ ႺႺ  
ႣႣ ႫႫ ჃჃ ႻႻ  
ႤႤ ႬႬ ႳႳ ႼႼ  
ႥႥ ჂჂ ႴႴ ႽႽ  
ႦႦ ႭႭ ႵႵ ႾႾ  
ჁჁ ႮႮ ႶႶ ჄჄ  
ႧႧ ႯႯ ႷႷ ႿႿ  
  
 
Ⴌუსხური ასოები 
Аa Jj Ss 
Bb Kk Tt 
Cc Ll Uu 
Dd Mm Vv 
Ee Nn Ww 
Ff Oo Xx 
Gg Pp Yy 
Hh Qq Zz 
Ii Rr ß 
Ⴀⴀ Ⴈⴈ Ⴐⴐ Ⴘⴘ Ⴠⴠ
Ⴁⴁ Ⴉⴉ Ⴑⴑ Ⴙⴙ Ⴥⴥ
Ⴂⴂ Ⴊⴊ Ⴒⴒ Ⴚⴚ  
Ⴃⴃ Ⴋⴋ Ⴣⴣ Ⴛⴛ  
Ⴄⴄ Ⴌⴌ Ⴓⴓ Ⴜⴜ  
Ⴅⴅ Ⴢⴢ Ⴔⴔ Ⴝⴝ  
Ⴆⴆ Ⴍⴍ Ⴕⴕ Ⴞⴞ  
Ⴡⴡ Ⴎⴎ Ⴖⴖ Ⴤⴤ  
Ⴇⴇ Ⴏⴏ Ⴗⴗ Ⴟⴟ  
  
 
Ⴋხედრული ასოები 
Аa Jj Ss 
Bb Kk Tt 
Cc Ll Uu 
Dd Mm Vv 
Ee Nn Ww 
Ff Oo Xx 
Gg Pp Yy 
Hh Qq Zz 
Ii Rr ß 
Ⴀა Ⴈი Ⴐრ Ⴘშ Ⴠჰ
Ⴁბ Ⴉკ Ⴑს Ⴙჩ Ⴥჵ
Ⴂგ Ⴊლ Ⴒტ Ⴚც  
Ⴃდ Ⴋმ Ⴣჳ Ⴛძ  
Ⴄე Ⴌნ Ⴓუ Ⴜწ  
Ⴅვ Ⴢჲ Ⴔფ Ⴝჭ  
Ⴆზ Ⴍო Ⴕქ Ⴞხ  
Ⴡჱ Ⴎპ Ⴖღ Ⴤჴ  
Ⴇთ Ⴏჟ Ⴗყ Ⴟჯ    
Ⴀრსებობს მეორე პრობლემაც. Ⴀმჟამად მოგვეპოვე-
ბა ათიოდე დასახელების ქართული სასტამბო შრიფ-
ტის გარნიტური. Ⴀმ ათიდან პრაქტიკულად იხმარება 
ორი-სამი, წიგნებში კი ერთი. Ⴑწორედ ეს არის მეორე 
მიზეზი იმისა, რომ თანამედროვე ქართული წიგნები 
პოლიგრაფიული თვალსაზრისით უფერულია, ძნელად 
საკითხავი და თვალისდამღლელი. Ⴘესადარებლად 
შეიძლება ითქვას, რომ სლავური წერის სამყაროს მო-
ეპოვება სასტამბო შრიფტების ასობით ნაირსახეობა. 
Ⴊათინურ სამყაროს კი ოცი ათასი. 
Ⴊათინური შრიფტი ემსახურება მსოფლიოს 75 ენას 
მრავალ ქვეყანაში. Ⴑლავური შრიფტი ემსახურება 
რამოდენიმე ენას შვიდ ქვეყანაში. Ⴁერძნული და სომ-
ხური შრიფტები ემსახურებიან თითო-თითო ენას, მაგ-
რამ მათი ჟურნალ-გაზეთები გამოდის მსოფლოს მრა-
ვალ ქვეყანაში. Ⴕართული შრიფტი ემსახურება ერთ 
ენას და ქართული წიგნები გამოდის ერთ ქვეყანაში. 
Ⴄსე იგი, თუ სხვაენოვან შრიფტებს აქვთ განვითარე-
ბის მდიდარი შესაძლებლობანი, ქართული შრიფტის 
განვითარება არის ერთი მუჭა ხალხის კისერზე. Ⴃა თუ 
ჩვენ თვითონ არ მივხედავთ ამ საქმეს, სხვას არავის 
არ ადარდებს ეს. Ⴑხვა ერებთან შედარებით ამ საკით-
ხში ჩვენ ვიმყოფებით გაცილებით ხთულ და სავალა-
ლო მდგომარეობაში და ამიტომ გვჭირდება უდიდესი 
მონდომება ამ საქმის გამოსასწორებლად. 
Ⴋხატვარმა Ⴀნტონ Ⴃუმბაძემ Ⴀკაკი Ⴘანიძის ხელმძ-
ღვანელობით 1964 წელს შექმნა სასტამბო შრიფტი 
«Ⴓნივერსიტეტი» მთავრული, ნუსხური და მხედრული 
ასოებით. Ⴀმ შრიფტით დაიბეჭდა რამოდენიმე ნაშრო-
მი. 
Ⴘრიფტ «Ⴓნივერსიტეტით» შესრულებული ტექსტის ფრაგმენტი 
 
Ⴀკაკი Ⴘინიძის სტატიები 
ასომთავრულის აღდგენის საკითხზე 
Ⴀ. Ⴘანიძე. Ⴃაფარული საუნჯე. // Ⴑაბჭოთა ხელოვნება. — 1962. — № 
9. — Ⴂვ. 49—72. 
Ⴀ. Ⴘანიძე. Ⴕართული ორთოგრაფიის ისტორიიდან. // Ⴃროშა. — 
1967. — № 10. — Ⴂვ. 13—16. 
Ⴀ. Ⴘანიძე. Ⴋთავრული ასოების ხმარების გამო ქართულში. // Ⴊიტე-
რატურული Ⴑაქართველო. 30.06.67. 
Ⴀ. Ⴘანიძე. Ⴋოპაექრეთა საპასუხოდ. // Ⴊიტერატურული Ⴑაქართვე-
ლო. 8.09.67. 
Ⴀ. Ⴘანიძე. Ⴑალიტერატურო ქართულის საჭირბოროტო საკითხები 
(წერილების კრებული). — Ⴇბილისი, 1979. 
 
Ⴋთავრული და მხედრული ასოების გამოყენებით 
დაწერილი ნაშრომები 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. Ⴜყობილსიტყვაობა. — 1768 (გადამწერი Ⴂი-
ორგი Ⴀლექსი-Ⴋესხიშვილი). 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. Ⴜყობილსიტყვაობა. — 1781 (გადამწერი Ⴈოა-
საფი). 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. Ⴜყობილსიტყვაობა. — 1781 (გადამწერი Ⴌეო-
ფიტე). 
Ⴀნტონ Ⴁაგრატიონი. Ⴜყობილსიტყვაობა. — 1781 (გადამწერი Ⴃავით 
Ⴐექტორ Ⴀლექსიძე). 
Ⴑაქართველო — Ⴐუსეთის ხელშეკრულება (Ⴂეორგიევსკის ტრაქტა-
ტი). — 1783. 
Ⴄრეკლე Ⴋეფის წერილი Ⴐუსეთის იმპერატორ Ⴄკატერინე Ⴋეორი-
სადმი. — 1784. 
Ⴂანწესება შინაგანისა საქართველოჲსა მართვისა, — Ⴒფილისი, 
1801. 
Ⴋეფის Ⴂიორგის ძე Ⴇეიმურაზ. Ⴈსტორია დაწყებითგან Ⴈვერიისა, 
ე. ი. Ⴂიორგიისა, რომელ არს სრულიად Ⴑაქართველოჲსა. — 
Ⴑანქტ Ⴎეტერბურღი, 1848. 
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Ⴇეიმურაზ Ⴁაგრატიონი. Ⴂანმარტება პოემა «Ⴅეფხისტყაოსნისა». 
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ის აღდგენა 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴊათინური და ქართული ასოების იდენტურობა 
Ⴋთავრული 
DA WAR EINMAL EIN BAUER, DER 
HATTE EINEN SOHN VON SECH-
ZEHN JAHREN, DER DOCH NOCH 
NIEMALS IN DER STADT GEWE-
SEN WAR. ALS NUN DER SOHN 
ႠႫႡႭႡႤႬ, ႰႭႫ ႤႱ ႢႠႦႨ ႢႠႫႭ-
ႢႭႬႨႪႨႠ ႨႬႢႪႨႱႸႨ. ႱႠႵႠႰႧႥႤ-
ႪႭ ႠႫႿႭႡႨႬႤႡႱ ႸႤႵႱႮႨႰႱ ႣႤ-
ႣႠႬႸႨ ႠႬ ႫႠႹႠႡႪႨႱ ႣႠ ႮႠႱႲႤႰ-
ႬႠႩႨႱ ႧႠႰႢႫႠႬႸႨ. 
Ⴋცირე მთავრული 
DA WAR EINMAL EIN BAUER, DER HATTE 
EINEN SOHN VON SECHZEHN JAHREN, 
DER DOCH NOCH NIEMALS IN DER STADT 
GEWESEN WAR. ALS NUN DER SOHN 
VERLANGTE, MIT DEM VATER DORTHIN ZU 
ႠႫႡႭႡႤႬ, ႰႭႫ ႤႱ ႢႠႦႨ  ႢႠႫႭႢႭႬႨႪႨႠ 
ႨႬႢႪႨႱႸႨ. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭ ႠႫႿႭႡႨႬႤႡႱ 
ႸႤႵႱႮႨႰႱ ႣႤႣႠႬႸႨ ႠႬ ႫႠႹႠႡႪႨႱ ႣႠ ႮႠႱ-
ႲႤႰႬႠႩႨႱ ႧႠႰႢႫႠႬႸႨ. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱ, 
ႨႱႤႥႤ ႰႭႢႭႰႺ ႫႧႤႪ ႱႠႡႽႭႧႠ 
Ⴌუსხური 
Da war einmal ein Bauer, der hatte 
einen Sohn von sechzehn Jahren, 
der doch noch niemals in der Stadt 
gewesen war. Als nun der Sohn 
verlangte, mit dem Vater dorthin zu 
gehen, bekam er die 
Ⴀⴋⴁⴍⴁⴄⴌ, ⴐⴍⴋ ⴄⴑ ⴂⴀⴆⴈ ⴂⴀⴋⴍⴂⴍⴌⴈ-
ⴊⴈⴀ Ⴈⴌⴂⴊⴈⴑⴘⴈ. Ⴑⴀⴕⴀⴐⴇⴅⴄⴊⴍ ⴀⴋ-
ⴟⴍⴁⴈⴌⴄⴁⴑ Ⴘⴄⴕⴑⴎⴈⴐⴑ ⴃⴄⴃⴀⴌⴘⴈ ⴀⴌ 
Ⴋⴀⴙⴀⴁⴊⴈⴑ ⴃⴀ Ⴎⴀⴑⴒⴄⴐⴌⴀⴉⴈⴑ ⴇⴀⴐⴂ-
ⴋⴀⴌⴘⴈ. Ⴑⴀⴕⴀⴐⴇⴅⴄⴊⴍⴑ, ⴈⴑⴄⴅⴄ ⴐⴍ-
ⴂⴍⴐⴚ ⴋⴇⴄⴊ Ⴑⴀⴁⴝⴍⴇⴀ. 
Ⴋხედრული 
Da war einmal ein Bauer, der hatte 
einen Sohn von sechzehn Jahren, 
der doch noch niemals in der Stadt 
gewesen war. Als nun der Sohn 
verlangte, mit dem Vater dorthin zu 
gehen, bekam er die Erlaubnis, und 
so gingen sie  
Ⴀმბობენ, რომ ეს გაზი გამოგონილია 
Ⴈნგლისში. Ⴑაქართველო ამჯობინებს 
Ⴘექსპირს დედანში ან Ⴋაჩაბლის და 
Ⴎასტერნაკის თარგმანში. Ⴑაქართ-
ველოს, ისევე როგორც მთელ Ⴑაბჭოთა 
Ⴉავშირს, ესაჭიროება სხვაგვარი და 
Ⴞელნაწერი 
Da war einmal ein Bauer, der hatte einen 
Sohn von sechzehn Jahren, der doch noch 
niemals in der Stadt gewesen war. Als nun
Ⴀმბობენ, ჽომ ეს გაზი გამოგონილია 
Ⴈნგლისში. Ⴑაქაჽთველო ამჯობინებს 
Ⴘექსპიჽს ჈ე჈ანში ან Ⴋაჩაბლის ჈ა 
Ⴎასტეჽნაკის 
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Ⴑაშრიფტო გარნიტური 
ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ 
ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴡⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴢⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴣⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴤⴟⴠⴥ 
აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳუფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ 
1234567890-+)!?№§%:.;,/–=( 
Ⴋცირე მთავრული Ⴌუსხური Ⴋხედრული 
ႠႠ ႩႩ ႲႲ ႻႻ Ⴀⴀ Ⴉⴉ Ⴒⴒ Ⴛⴛ Ⴀა Ⴉⴉ Ⴒⴒ Ⴛⴛ 
ႡႡ ႪႪ ჃჃ ႼႼ Ⴁⴁ Ⴊⴊ Ⴣⴣ Ⴜⴜ Ⴁბ Ⴊლ Ⴣჳ Ⴜწ 
ႢႢ ႫႫ ႳႳ ႽႽ Ⴂⴂ Ⴋⴋ Ⴓⴓ Ⴝⴝ Ⴂგ Ⴋმ Ⴓუ Ⴝჭ 
ႣႣ ႬႬ ႴႴ ႾႾ Ⴃⴃ Ⴌⴌ Ⴔⴔ Ⴞⴞ Ⴃდ Ⴌნ Ⴔფ Ⴞხ 
ႤႤ ჂჂ ႵႵ ჄჄ Ⴄⴄ Ⴢⴢ Ⴕⴕ Ⴤⴤ Ⴄე Ⴢჲ Ⴕქ Ⴤჴ 
ႥႥ ႭႭ ႶႶ ႿႿ Ⴅⴅ Ⴍⴍ Ⴖⴖ Ⴟⴟ Ⴅვ Ⴍო Ⴖღ Ⴟჯ 
ႦႦ ႮႮ ႷႷ ჀჀ Ⴆⴆ Ⴎⴎ Ⴗⴗ Ⴠⴠ Ⴆზ Ⴎპ Ⴗყ Ⴠჰ 
ჁჁ ႯႯ ႸႸ ჅჅ Ⴡⴡ Ⴏⴏ Ⴘⴘ Ⴥⴥ Ⴡჱ Ⴏჟ Ⴘშ Ⴥჵ 
ႧႧ ႰႰ ႹႹ  Ⴇⴇ Ⴐⴐ Ⴙⴙ  Ⴇთ Ⴐრ Ⴙჩ  
ႨႨ ႱႱ ႺႺ  Ⴈⴈ Ⴑⴑ Ⴚⴚ  Ⴈი Ⴑს Ⴚც  
Ⴋცირე მთავრული 
 
ႠႠ, ႡႡ, ႢႢ, ႣႣ, ႤႤ, ႥႥ, ႦႦ, ჁჁ, ႧႧ, ႨႨ, ႩႩ, ႪႪ, ႫႫ, ႬႬ, ჂჂ, ႭႭ, ႮႮ, ႯႯ, ႰႰ, 
ႱႱ, ႲႲ, ჃჃ, ႳႳ, ႴႴ, ႵႵ, ႶႶ, ႷႷ, ႸႸ, ႹႹ, ႺႺ, ႻႻ, ႼႼ, ႽႽ, ႾႾ, ჄჄ, ႿႿ, ჀჀ, ჅჅ 
ႠႫႡႭႡႤႬ, ႰႭႫ ႤႱ ႢႠႦႨ  ႢႠႫႭႢႭႬႨႪႨႠ ႨႬႢႪႨႱႸႨ. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭ ႠႫႿႭႡႨႬႤႡႱ 
ႸႤႵႱႮႨႰႱ ႣႤႣႠႬႸႨ ႠႬ ႫႠႹႠႡႪႨႱ ႣႠ ႮႠႱႲႤႰႬႠႩႨႱ ႧႠႰႢႫႠႬႸႨ. ႱႠႵႠႰႧ-
ႥႤႪႭႱ, ႨႱႤႥႤ ႰႭႢႭႰႺ ႫႧႤႪ ႱႠႡႽႭႧႠ ႩႠႥႸႨႰႱ, ႤႱႠႽႨႰႭႤႡႠ ႱႾႥႠႢႥႠႰႨ 
ႣႠႱႠႥႪႳႰႨ ႢႠႫႭႺႣႨႪႤႡႠ. ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭ, ႨႱႤႥႤ ႰႭႢႭႰႺ ႫႧႤႪႨ ႱႠႡႽႭႧႠ 
ႩႠႥႸႨႰႨ, ႳႬႣႠ ႨႷႭႱ ႡႭႰႭႲႤႡႨႱႠႧႥႨႱ ႣႠႾႳႰႳႪႨ ႱႨႥႰႺႤ. ႠႨ ႰႠႲႭႫ ႢႠႦႨႱ 
ႢႠႫႭႷႤႬႤႡႠ ႧႡႨႪႨႱႸႨ ႨႷႭ ႫႩႥႪႤႪႭႡႠ. 
Ⴌუსხური 
 
Ⴀⴀ, Ⴁⴁ, Ⴂⴂ, Ⴃⴃ, Ⴄⴄ, Ⴅⴅ, Ⴆⴆ, Ⴡⴡ, Ⴇⴇ, Ⴈⴈ, Ⴉⴉ, Ⴊⴊ, Ⴋⴋ, Ⴌⴌ, Ⴢⴢ, Ⴍⴍ, Ⴎⴎ, Ⴏⴏ, Ⴐⴐ, Ⴑⴑ, Ⴒⴒ, 
Ⴣⴣ, Ⴓⴓ, Ⴔⴔ, Ⴕⴕ, Ⴖⴖ, Ⴘⴘ, Ⴙⴙ, Ⴚⴚ, Ⴛⴛ, Ⴜⴜ, Ⴝⴝ, Ⴞⴞ, Ⴤⴤ, Ⴟⴟ, Ⴠⴠ, Ⴥⴥ 
Ⴀⴋⴁⴍⴁⴄⴌ, ⴐⴍⴋ ⴄⴑ ⴂაⴆⴈ ⴂაⴋⴍⴂⴍⴌⴈⴊⴈა Ⴈⴌⴂⴊⴈⴑⴘⴈ. Ⴑაⴕაⴐⴇⴅⴄⴊⴍ აⴋⴟⴍⴁⴈⴌⴄⴁⴑ 
Ⴘⴄⴕⴑⴎⴈⴐⴑ ⴃⴄⴃაⴌⴘⴈ აⴌ Ⴋაⴙაⴁⴊⴈⴑ ⴃა Ⴎაⴑⴒⴄⴐⴌაⴉⴈⴑ ⴇაⴐⴂⴋაⴌⴘⴈ. Ⴑაⴕაⴐⴇⴅⴄ-
ⴊⴍⴑ, ⴈⴑⴄⴅⴄ ⴐⴍⴂⴍⴐⴚ ⴋⴇⴄⴊ Ⴑაⴁⴝⴍⴇა Ⴉაⴅⴘⴈⴐⴑ, ⴄⴑაⴝⴈⴐⴍⴄⴁა ⴑⴞⴅაⴂⴅაⴐⴈ ⴃა-
ⴑაⴅⴊⴓⴐⴈ ⴂაⴋⴍⴚⴃⴈⴊⴄⴁა. Ⴑაⴕაⴐⴇⴅⴄⴊⴍ, ⴈⴑⴄⴅⴄ ⴐⴍⴂⴍⴐⴚ ⴋⴇⴄⴊⴈ Ⴑაⴁⴝⴍⴇა 
Ⴉაⴅⴘⴈⴐⴈ, ⴓⴌⴃა ⴈⴗⴍⴑ ⴁⴍⴐⴍⴒⴄⴁⴈⴑაⴇⴅⴈⴑ ⴃაⴞⴓⴐⴓⴊⴈ ⴑⴈⴅⴐⴚⴄ. Ⴀⴈ ⴐაⴒⴍⴋ ⴂაⴆⴈⴑ 
ⴂაⴋⴍⴗⴄⴌⴄⴁა Ⴇⴁⴈⴊⴈⴑⴘⴈ ⴈⴗⴍ ⴋⴉⴅⴊⴄⴊⴍⴁა. 
Ⴋხედრული 
 
Ⴀა, Ⴁბ, Ⴂგ, Ⴃდ, Ⴄე, Ⴅვ, Ⴆზ, Ⴡჱ, Ⴇთ, Ⴈი, Ⴉკ, Ⴊლ, Ⴋმ, Ⴌნ, Ⴢჲ, Ⴍო, Ⴎპ, Ⴏჟ, Ⴐრ, Ⴑს, Ⴒტ, 
Ⴣჳ, Ⴓუ, Ⴔფ, Ⴕქ, Ⴖღ, Ⴗყ, Ⴘშ, Ⴙჩ, Ⴚც, Ⴛძ, Ⴜწ, Ⴝჭ, Ⴞხ, Ⴤჴ, Ⴟჯ, Ⴠჰ, Ⴥჵ 
Ⴀმბობენ, რომ ეს გაზი გამოგონილია Ⴈნგლისში. Ⴑაქართველო ამჯობინებს 
Ⴘექსპირს დედანში ან Ⴋაჩაბლის და Ⴎასტერნაკის თარგმანში. Ⴑაქართველოს, 
ისევე როგორც მთელ Ⴑაბჭოთა Ⴉავშირს, ესაჭიროება სხვაგვარი დასავლური 
გამოცდილება. Ⴑაქართველო, ისევე როგორც მთელი Ⴑაბჭოთა Ⴉავშირი, უნდა 
იყოს ბოროტებისათვის დახურული სივრცე. Ⴀი რატომ გაზის გამოყენება 
Ⴇბილისში იყო მკვლელობა. 
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Ⴀსომთავრულ
ის აღდგენა 
 
 
 
Ⴌუსხურის და მხედრულის ერთდროული ხმარების მაგალითი 
Ⴀმბობენ, რომ ეს გაზი გამოგონილია 
Ⴈნგლისში. Ⴑⴀⴕⴀⴐⴇⴅⴄⴊⴍ ამჯობი-
ნებს Ⴘექსპირს დედანში ან Ⴋაჩაბლის 
და Ⴎასტერნაკის თარგმანში. Ⴑⴀⴕⴀⴐ-
ⴇⴅⴄⴊⴍⴑ, ისევე როგორც მთელ Ⴑⴀⴁ-
ⴝⴍⴇⴀ Ⴉⴀⴅⴘⴈⴐⴑ, ესაჭიროება სხვაგვა-
რი დასავლური გამოცდილება. Ⴑⴀ-
ⴕⴀⴐⴇⴅⴄⴊⴍ, ისევე როგორც მთელი 
Ⴑⴀⴁⴝⴍⴇⴀ Ⴉⴀⴅⴘⴈⴐⴈ, უნდა იყოს 
ბოროტებისათვის დახურული სივრცე. 
Ⴀი რატომ გაზის გამოყენება Ⴇბილის-
ში იყო მკვლელობა. 
Ⴀⴋⴁⴍⴁⴄⴌ, ⴐⴍⴋ ⴄⴑ ⴂⴀⴆⴈ ⴂⴀⴋⴍⴂⴍⴌⴈ-
ⴊⴈⴀ Ⴈⴌⴂⴊⴈⴑⴘⴈ. Ⴑაქართველო ⴀⴋⴟⴍ-
ⴁⴈⴌⴄⴁⴑ Ⴘⴄⴕⴑⴎⴈⴐⴑ ⴃⴄⴃⴀⴌⴘⴈ ⴀⴌ Ⴋⴀ-
ⴙⴀⴁⴊⴈⴑ ⴃⴀ Ⴎⴀⴑⴒⴄⴐⴌⴀⴉⴈⴑ ⴇⴀⴐⴂ-
ⴋⴀⴌⴘⴈ. Ⴑაქართველოს, ⴈⴑⴄⴅⴄ ⴐⴍ-
ⴂⴍⴐⴚ ⴋⴇⴄⴊ Ⴑაბჭოთა Ⴉავშირს, ⴄⴑⴀ-
ⴝⴈⴐⴍⴄⴁⴀ ⴑⴞⴅⴀⴂⴅⴀⴐⴈ ⴃⴀⴑⴀⴅⴊⴓ-
ⴐⴈ ⴂⴀⴋⴍⴚⴃⴈⴊⴄⴁⴀ. Ⴑაქართველო, 
ⴈⴑⴄⴅⴄ ⴐⴍⴂⴍⴐⴚ ⴋⴇⴄⴊⴈ Ⴑაბჭოთა 
Ⴉავშირი, ⴓⴌⴃⴀ ⴈⴗⴍⴑ ⴁⴍⴐⴍⴒⴄⴁⴈ-
ⴑⴀⴇⴅⴈⴑ ⴃⴀⴞⴓⴐⴓⴊⴈ ⴑⴈⴅⴐⴚⴄ. Ⴀⴈ 
ⴐⴀⴒⴍⴋ ⴂⴀⴆⴈⴑ ⴂⴀⴋⴍⴗⴄⴌⴄⴁⴀ  
 
 Ⴀ ⴀ ა  
 
Ⴀⴑⴍⴋⴇⴀⴅⴐⴓⴊⴈⴑ ⴀⴖⴃⴂⴄⴌⴀ 
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ႵႵႠႰႧႳႪႨ  ႠႬႡႠႬႨ 
 
 
 
ႠႠ ႨႨ ႰႰ ႹႹ ჅჅ
     
ႡႡ ႩႩ ႱႱ ႺႺ  
     
ႢႢ ႪႪ ႲႲ ႻႻ  
     
ႣႣ ႫႫ ჃჃ ႼႼ  
  ႳႳ   
ႤႤ ႬႬ ႴႴ ႽႽ  
     
ႥႥ ჂჂ ႵႵ ႾႾ  
     
ႦႦ ႭႭ ႶႶ ჄჄ  
     
ჁჁ ႮႮ ႷႷ ႿႿ  
     
ႧႧ ႯႯ ႸႸ ჀჀ  
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Ⴞმარებიდან ამოვარდნილ
ი ასოების აღდგენა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ე–19 საუკუნის 60-ან წლებში ჩატარდა 
ქართული დამწერლობის რეფორმა, 
რომლის დროსაც მიზანშეუწონლად იქნა 
მიჩნეული წერის დროს იმ ასოების ხმარება, 
რომლებსაც ახალ სალიტერატურო ქართულ ენაში, 
თითქოსდა, აღარ გააჩნდა ბგერითი შესატყვისობა. Ⴄს 
ასოები შემდეგია: ჱ, ჲ, ჳ, ჴ, ჵ. 
Ⴑაერთოდ, ძალიან საეჭვო აზრია. Ⴇუ 
განვავითარებთ ამ აზრს, მომავალში (50, 100 ან 200 
წლის შემდეგ) რომელიღაც ასოებს აღარ გააჩნდებათ 
ბგერითი შესატყვისობა და, ალბათ, ეს ასოები უნდა 
ამოვიღოთ ანბანიდან და გადავყაროთ?! Ⴘეიძლება 
მომავალში გაქრეს რაღაც სიტყვა, ცნება, გამოთქმა 
და ა. შ., მაგრამ ბგერა რატომ უნდა გაქრეს მე, 
რატომღაც, ვერ მესმის. Ⴁერძნებს და სომხებს 
თავიანთ ანბანებიდან არაფერი არ ამოუღიათ და არ 
გადაუყრიათ. Ⴇუნდაც რად ღირს თანამედროვე 
ქართულ ენაში არსებული ბგერა ჲ და მისი 
გამომხატველი უმშვენიერესი ასო ჲ. Ⴐუსებს ეს ასო 
არ გააჩნდათ და მათ გადმოიღეს იგი სხვა 
ანბანებიდან და შეიტანეს თავიანთ ანბანში. Ⴙვენ კი 
ვართ ისეთი გულუხვები, რომ რაც გვაქვს, ისიც 
გვეჩვენება ზედმეტად. 
Ⴋე მგონია, ამ რეფორმის ავტორებს ეს აზრი 
მოუვიდათ, ალბათ, რუსული ანბანის წარამარა 
გადაკეთებ–გადმოკეთებების ზეგავლენით. Ⴀრა 
მგონია Ⴑულხან–Ⴑაბა Ⴍრბელიანი, ან Ⴀნტონ I 
Ⴉათოლიკოსი, ან Ⴅახუშტი Ⴁაგრატიონი 
ყოფილიყვნენ იმ რეფორმატორებზე ნაკლებად 
განათლებულნი. Ⴋაგრამ მათ არ მოსვლიათ ასეთი 
რეფორმის აზრი. 
Ⴕართული ანბანი არის ერთდროულად და 
ერთბაშად შექმნილი სრულყოფილი სისტემა. Ⴋისი 
რომელიმე ნაწილის გამოკლება ან სხვა რამის 
ჩამატება არღვევს ამ სისტემას. Ⴑრულყოფილი 
სისტემის ასეთ ნამსხვრევს წარმოადგენს 
თანამედროვე ქართული ანბანი. 
Ⴞუთი ასოს ამოღების შემდეგ მოხდა შემდეგი. 
1. Ⴘემცირდა ასოების თავდაპირველი რაოდენობა 
ანბანში; 2. Ⴀსოებს შეეცვალათ თავიანთი რიგითი და 
რიცხვითი მნიშვნელობები; 3. Ⴃაიკარგა შესატყვისობა 
ასოების რიგით და რიცხვით მნიშვნელოვანებებს 
შორის (ანბანის ეს თვისება მიუთითებდა მის 
გენეტიკურ კავშირზე ფინიკიურ ანბანთან); 4. Ⴃა 
როგორც შედეგი, ანბანმა დაკარგა თავისი 
იდეოგრაფიული და კალენდარული მნიშვნელობა. 
Ⴄრთი სიტყვით, ყველაფერი აირდაირია და 
თანამედროვე ანბანი დაემსგავსა ასონიშნების 
შემთხვევით გროვას. 
Ⴎრაქტიკული ყოველდღიური თვალსაზრისით ამ 
ასოების უქონლობა ჰქმნის მრავალ 
მოუხერხებლობას. Ⴄრთერთი მათგანი აისახა 
«Ⴕართულ Ⴑაბჭოთა Ⴄნციკლოპედიაში». Ⴀმ კაპი-
ტალურ გამოცემაში იმ ძველ სიტყვებში, რომლებშიც 
გვხვდება ეს ასოები, ისინი არიან ჩახატულნი ხელით!? 
Ⴆოგ შემთხვევაში კი საერთოდ გამოტოვებულია ეს 
ასოები. Ⴄნციკლოპედიაში დახასიათებულია და 
ყოველმხრივ გარჩეულია ყველა ასო, ამ ხუთი ასოს 
გარდა, თითქოსდა ეს ასოები არასოდეს არ 
არსებულიყვნენ. Ⴃაინტერესებული მკითხველი, 
ძალიანაც რომ უნდოდეს, ვერაფერს ვერ ამოიკითხავს 
ამ ასოების შესახებ. 
Ⴡ(ჱ) — თავდაპირველად ეს ასო იყო ფინიკიური 
„ხეთ“-ის და არქაული ბერძნული „ეტა“-ს (H) ბადალი 
და გამოხატავდა ჰ-ბგერას. Ⴘემდეგ კი (დაახლოვებით 
1–ლ საუკუნეში) იგი გამოხატავდა ე-ბგერას 
(კლასიკური ბერძნული „ეტა“-ს (H) ბადალი). 
Ⴊათინურში მისი ბადალი ასოა „ჰა“ (H). 
Ⴢ(ჲ) — სასისმიერი ნახევარხმოვანი ბგერა, ანუ 
უმახვილო ი, ანუ მოკლე ი. Ⴔინიკიურში მისი ბადალია 
ასო „ჲოთ“, არქაულ და კლასიკურ ბერძნულში „იოტა“ 
(I), ლათინურში „ჲოტ“ (J). 
Ⴣ(ჳ) — გამოხატავს დიფტონგს, რომელიც შესდგება 
უმარცვლო „უ“-სა და „ი“-გან. Ⴔინიკიურში მას 
ბადალი არ გააჩნია. Ⴀრქაულ და კლასიკურ 
ბერძნულში მისი ბადალია აგრეთვე დიფტონგისეული 
ასო „ი ფსილონ“ (Y). Ⴊათინურში კი ასო „ვე“ (V). 
Ⴤ(ჴ) — ხახისმიერი ფშვინვიერი ბგერა, რომელიც 
დამახასიათებელია მხოლოდ და მხოლოდ ქართული 
ენისათვის. 
Ⴥ(ჵ) — შემოღებულია მე-4 საუკუნემდე ბერძნულის 
წამბაძველობით ძირითადად რიცხვითი 
მნიშვნელობის ფუნქციით (10 000-ის აღსანიშნავად). 
Ⴉლასიკურ ბერძნულში მისი ბადალია „ო მეგა“ (Ω). 
Ⴙემი ღრმა რწმენით, ქართული ანბანი უნდა 
აღსდგეს თავისი პირვანდელი სახით. 
Ⴋ 
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Ⴂაუქმებული ქართული ასოების შედარება სხვა ანბანების სათანადო ასოებთან 
Ⴔინიკიური Ⴁერძნული Ⴊათინური Ⴕართული 
 Ⴀრქაული Ⴉლასიკური  Ⴛვ. წ. 412 წ. Ⴀხ. წ.1 ს. 
x ხეთ [ხ] H ეტა [1.ჰ;2.ე] H ეტა [ე] H ჰა [ჰ] Ⴡ ჱე [ჱ[ჰ]] Ⴡ ჱე [ჱ[ე]] 
y ჲოთ [] I იოტა [ი] I იოტა [ი] J ჲოტ [ჲ] Ⴢ ჲე [ჲ] Ⴢ ე [ჲ] 
— U ჲუფსილონ [ჲუ] Υ ჲუფსილონ [ჲუ] V ვე [ვ] Ⴣ ჳე [óè]  Ⴣ ჳე [óè]  
— — — — Ⴤ ჴარ [ჴ] Ⴤ ჴარ [ჴ] 
— — Ω ო მეგა [í] — — Ⴥ Œ¸ [œ[ო]]  
 
Ⴀსოების პრაქტიკული ხმარება 
Ⴀსო ჱ-ს ხმარება: 
Ⴁგერა ჰ ბგერა ე-ს წინ სიტყვის თავში; 
ჱე – ჱეგემონია, ჱეჲ, ჱემოგლობინი, ჱერი, ჱერიჰა, 
ჱერმეტული, ჱექტარი. 
Ⴀსო ჲ-ს ხმარება: 
Ⴁგერებ ა, ე და ო-ს შემდეგ; 
Ⴁგერებ ა, ე, ო და უ-ს წინ; 
აჲ – Ⴄრქომაჲშვილი, ვაჲმე, Ⴇაყაჲშვილი; 
ეჲ – Ⴂიგინეჲშვილი, Ⴅათეჲშვილი; 
ოჲ – ოჲ, ოჲმე, ოჲნბაზი, ოჲნი; 
ჲა – ჲანვარი, ჲარ, ჲარაღი, ჲარლიყი, ჲარუსი; 
ჲე – ჲერარქია, ჲერიში, ჲეროგლიფი; 
ჲო – ჲოლი, ჲორღა, ჲოტისოდენა; 
ჲუ – ჲუბილე, ჲუმორი, ჲურისტი, ჲუპიტერი, 
კომპჲუტერი. 
Ⴀსო ჳ-ს ხმარება: 
Ⴁგერა უ ბგერა ი-ს წინ ზოგ შემთხვევაში მოკლეა; 
უი = ჳ: 
თჳსება, თჳთმარქვია, თჳთმფრინავი, თჳთონ, ჳმე. 
Ⴀსო ჴ-ს ხმარება: 
ჴარი, ჴარირემი, ჴარისთვალა, ჴარისკუდა, 
ჴაჩჴაჩი, ჴაჴანი, ჴაჴვა. 
Ⴀსო ჵ-ს ხმარება: 
Ⴁგერა ო ბგერა ჰ-ს წინ სიტყვის თავში გრძელია; ჵ 
= გრძელი ო: 
ჵჰ – ჵჰ, ჵჰო, ჵჰმე, ჵჰოჰო. 
 Ⴀ ⴀ ა  
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Ⴀⴀ Ⴈⴈ Ⴐⴐ Ⴙⴙ Ⴥⴥ
     
Ⴁⴁ Ⴉⴉ Ⴑⴑ Ⴚⴚ  
     
Ⴂⴂ Ⴊⴊ Ⴒⴒ Ⴛⴛ  
     
Ⴃⴃ Ⴋⴋ Ⴣⴣ Ⴜⴜ  
  Ⴓⴓ   
Ⴄⴄ Ⴌⴌ Ⴔⴔ Ⴝⴝ  
     
Ⴅⴅ Ⴢⴢ Ⴕⴕ Ⴞⴞ  
     
Ⴆⴆ Ⴍⴍ Ⴖⴖ Ⴤⴤ  
     
Ⴡⴡ Ⴎⴎ Ⴗⴗ Ⴟⴟ  
     
Ⴇⴇ Ⴏⴏ Ⴘⴘ Ⴠⴠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴆოგადი ტაბულები 
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Ⴕართული დამწერლობა წარმოიშვა უშუალოდ ფინიკიურისგან ძვ. წ. 412 წ. Ⴛვ. წ. 284 წლიდან კი Ⴔარნავაზ 
მეფის მიერ დამტკიცებულ კანონით ქართულ ენას და ქართულ დამწერლობას Ⴑაქართველოში აქვს 
სახელმწიფო სტატუსი.  
Ⴃღეისათვის მოგვეპოვება 19 უძველესი ქართულწარწერიანი ძეგლი ძვ. წ. 1 ს-ან — ახ. წ. 4 ს-დე (370 წ.). 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების დანაწილება 
Ⴘექმნის თარიღის მიხედვით: Ⴀღმოჩენის თარიღის მიხედვით: Ⴀღმოჩენის ადგილის მიხედვით: 
 
Ⴛვ. წ. 1 ს. (2)
70 წ. (1)
75 წ. (1)
1-2 სს. (6)
2-3 სს. (1)
2-4 სს. (5)
3 ს. (1)
367 წ. (1)
370 წ. (1) 
 
1940 წ. (2)
1950 წ. (2)
1951 წ. (1)
1973 წ. (1)
1982 წ. (1)
1984 წ. (1)
1986 წ. (3)
1987 წ. (3)
1999 წ. (1)
2002 წ. (1)
2003 წ. (1) 
 
Ⴅანი (1) 
Ⴀრეში (1) 
Ⴀრმაზი (2) 
Ⴐუსთავი (4) 
Ⴌეკრესი (10)
Ⴃავათი (1)  
 
Ⴕართული დამწერლობის უძველესი ძეგლები 
Ⴘექმნის 
თარიღი 
Ⴜარწერა 
Ⴀღმოჩენის 
თარიღი 
Ⴀღმოჩენის 
ადგილი 
Ⴛვ. წ. 1 ს. 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭელი 
Ⴜარწერა 
 
Ⴅანი 
Ⴛვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის დარგი 
Ⴜარწერა დარგის ძირზე 
 
Ⴀრეში 
1 ს. (70 წ.) 
Ⴀრმაზის ლანგარი. 
Ⴎიტიახშის ინიციალები 
 
1940 წ. 
Ⴌეკროპოლი 
1 ს. (75 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელა. 
Ⴅენზელი 
 
1940 წ. 
Ⴌეკროპოლი 
1–2 სს.  
Ⴌეკრესის წარწერები: 
№ 7 (Ⴀზატი), 
№ 8 (Ⴀვანი) 
 
1999 წ. 
1973 წ. 
Ⴑაურმე გზა 
1–2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერები: 
№ 1 (Ⴀბაზა) 
№ 3 (Ⴇობულა), 
№ 4 (Ⴢოთორი), 
№ 5 (Ⴂადაფხეკილი) 
 
1986 წ. 
1987 წ. 
1987 წ. 
1987 წ. 
Ⴋარანი. 
Ⴑაწნეხლის კედელი 
2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა: 
№ 6 (Ⴄსე ჭური დავრგე) 
 
1986 წ. 
Ⴋარანი 
2–4 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა: 
№ 2 (Ⴊევაკი) 
 
1986 წ. 
Ⴋარანი. 
Ⴑაწნეხლის კედელი 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწერები:  
№ 1, 
№ 2, 
№ 3, 
№ 4 
 
1950 წ. 
1951 წ. 
1950 წ. 
1982 წ. 
Ⴌაქალაქარი. 
Ⴌაციხარი 
3 ს. 
Ⴌეკრესის წარწერა:  
№ 10 (Ⴌოში და Ⴁაჳა) 
 
2003 წ. 
Ⴋარანი. 
Ⴑაწნეხლის კედელი 
4 ს. (367 წ.) Ⴃავათის ქვა–ჯვარი 1984 წ. ს. Ⴃავათი 
4 ს. (370–380 წწ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა: 
№ 9 (Ⴀნტიქრისტიანული) 
 
2002 წ. 
Ⴋე–4 ს. ბაზილიკის 
სვეტი 
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Ⴓძველესი ქართული წარწერები 1 
(შექმნის თარიღის ქრონოლოგია) 
Ⴘ ე ქ მ ნ ა Ⴑახელწოდება Ⴀღმოჩენა Ⴀ დ გ ი ლ ი Ⴜარწერა 
Ⴛვ. წ. 1 ს. 
Ⴅანის 
წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
 Ⴅანი „Ⴙ“ 
Ⴛვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის დარგის 
წარწერა 
 Ⴀრეში „Ⴙ“ 
70 წ. 
Ⴀრმაზის 
ლანგარის 
ინიციალები 
1940 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
75 წ. 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელი 
1940 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 7 (Ⴀზატი) 
1999 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 8 (Ⴀვანი) 
1973 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“  
„Ⴅი...ე Ⴀვანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 1 (Ⴀბაზა) 
1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 3 (Ⴇობულა) 
1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 4 (Ⴢოთორი) 
1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 5 (Ⴂადაფხეკილი) 
1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 6 (Ⴄსე ჭური 
დავრგე) 
1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი) 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
2–4 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 2 (Ⴊევაკი) 
1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავის 
წარწერა № 1  
1950 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავის 
წარწერა № 2 
1951 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავის 
წარწერა № 3 
1950 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავის 
წარწერა № 4 
1982 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
3 ს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 10 (Ⴌოში და Ⴁაჳა) 
2003 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“  
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი]ფების
367 წ. Ⴃავათის სტელა 1984 წ. ს. Ⴃავათი 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“  
„Ⴋლ  აბგდევზჱაიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ“ 
370–380 წწ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 9 (Ⴀნტიქრისტანუ-
ლი) 
2002 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋე–4 ს. ბაზი-
ლიკის სვეტი) 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ  ႣႭ 
ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ
ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ..მოხატა ფა იმის“ 
 
Ⴆოგადი ტაბულები 
 
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე. Ⴓძველესი ქართული წარწერები 29-ა
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Ⴓძველესი ქართული წარწერები 2 
(სახელწოდებების ქრონოლოგია) 
Ⴑ ა ხ ელ წოდ ე ბ ა Ⴘექმნა Ⴀღმოჩენა Ⴀ დ გ ი ლ ი Ⴜარწერა 
Ⴅანის 
წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
Ⴛვ. წ. 1 ს.  Ⴅანი „Ⴙ“ 
Ⴀრეშის დარგის 
წარწერა 
Ⴛვ. წ. 1 ს.  Ⴀრეში „Ⴙ“ 
Ⴀრმაზის ლანგარის 
ინიციალები 
70 წ. 1940 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელი 
75 წ. 1940 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 7 (Ⴀზატი) 
1-2 სს. 1999 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“  
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 8 (Ⴀვანი) 
1-2 სს. 1973 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“  
„Ⴅი...ე Ⴀვანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 1 (Ⴀბაზა) 
1-2 სს. 1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 3 (Ⴇობულა) 
1-2 სს. 1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნეხ-
ლის კედელი) 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 4 (Ⴢოთორი) 
1-2 სს. 1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნეხ-
ლის კედელი) 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 5 (Ⴂადაფხეკილი) 
1-2 სს. 1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნეხ-
ლის კედელი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 6 (Ⴄსე ჭური 
დავრგე) 
2–3 სს. 1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი) 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 2 (Ⴊევაკი) 
2–4 სს. 1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნეხ-
ლის კედელი) 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 1  
2–4 სს. 1950 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 2 
2–4 სს. 1951 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 3 
2–4 სს. 1950 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 4 
2–4 სს. 1982 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 10 (Ⴌოში და Ⴁაჳა) 
3 ს. 2003 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნეხ-
ლის კედელი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“  
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი
Ⴃავათის სტელა 367 წ. 1984 წ. ს. Ⴃავათი 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“  
„Ⴋლ  აბგდევზჱაიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 9 (Ⴀნტიქრისტანუ-
ლი) 
370–380 წწ. 2002 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋე–4 ს. ბაზი-
ლიკის სვეტი) 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ  ႣႭ  
ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ 
ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ..მოხატა ფა იმის“ 
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Ⴓძველესი ქართული წარწერები 3 
(აღმოჩენის თარიღის ქრონოლოგია) 
Ⴀღმოჩენა Ⴑახელწოდება 
Ⴘექმნ
ა 
Ⴀ დ გ ი ლ ი Ⴜარწერა 
 
Ⴅანის 
წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
Ⴛვ. წ. 1 ს. Ⴅანი „Ⴙ“ 
 
Ⴀრეშის დარგის 
წარწერა 
Ⴛვ. წ. 1 ს. Ⴀრეში „Ⴙ“ 
1940 წ. 
Ⴀრმაზის ლანგარის 
ინიციალები 
70 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
1940 წ. 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელი: 
75 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
1950 წ. 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 1 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
1950 წ. 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 3 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
1951 წ. 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 2 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
1973 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 8 (Ⴀვანი) 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე Ⴀვანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
1982 წ. 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 4 
2–4 სს. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
1984 წ. Ⴃავათის სტელა 367 წ. ს. Ⴃავათი 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“  
„Ⴋლ  აბგდევზჱაიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ“ 
1986 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 1 (Ⴀბაზა) 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
1986 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 6 (Ⴄსე ჭური 
დავრგე) 
2–3 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი) 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
1986 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 2 (Ⴊევაკი) 
2–4 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
1987 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 3 (Ⴇობულა) 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
1987 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 4 (Ⴢოთორი) 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
1987 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 5 (Ⴂადაფხეკილი) 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
1999 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 7 (Ⴀზატი) 
1-2 სს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“  
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
2002 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 9 (Ⴀნტიქრისტანუ-
ლი) 
370–380 წწ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋე–4 ს. ბაზი-
ლიკის სვეტი) 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ  ႣႭ  
ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ
ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ..მოხატა ფა იმის“ 
2003 წ. 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 10 (Ⴌოში და Ⴁაჳა) 
3 ს. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, საწნე-
ხლის კედელი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“  
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი]ფების
 
Ⴆოგადი ტაბულები 
 
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე. Ⴓძველესი ქართული წარწერები 29-ბ
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Ⴓძველესი ქართული წარწერები 4 
(აღმოჩენის ადგილის ქრონოლოგია) 
Ⴀ დ გ ი ლ ი Ⴑახელწოდება Ⴘექმნა Ⴀღმოჩენა Ⴜარწერა 
Ⴅანი 
Ⴅანის 
წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
Ⴛვ .  წ .  1  ს .  „Ⴙ“ 
Ⴀრეში 
Ⴀრეშის დარგის 
წარწერა 
Ⴛვ .  წ .  1  ს .  „Ⴙ“ 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
Ⴀრმაზის ლანგარის 
ინიციალები 
70 წ. 1940 წ. „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელი: 
75 წ. 1940 წ. „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 1 
2–4 სს. 1950 წ. 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 3 
2–4 სს. 1950 წ. 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 2 
2–4 სს. 1951 წ. 
ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა 
№ 4 
2–4 სს. 1982 წ. 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 8 (Ⴀვანი) 
1-2 სს. 1973 წ. 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე Ⴀვანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 1 (Ⴀბაზა) 
1-2 სს. 1986 წ. 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 6 (Ⴄსე ჭური დავრგე) 
2–3 სს. 1986 წ. 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 2 (Ⴊევაკი) 
2–4 სს. 1986 წ. 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 3 (Ⴇობულა) 
1-2 სს. 1987 წ. 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 4 (Ⴢოთორი) 
1-2 სს. 1987 წ. 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 5 (Ⴂადაფხეკილი) 
1-2 სს. 1987 წ. 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 7 (Ⴀზატი) 
1-2 სს. 1999 წ. 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋე–4 ს. ბაზი-
ლიკის სვეტი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 9 (Ⴀნტიქრისტანუ-
ლი) 
3 7 0 – 3 8 0  წ წ . 2002 წ. 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ  ႣႭ  
ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ 
ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ..მოხატა ფა იმის“ 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა 
№ 10 (Ⴌოში და Ⴁაჳა) 
3 ს. 2003 წ. 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
ს. Ⴃავათი Ⴃავათის სტელა 367 წ. 1984 წ. 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
„Ⴋლ  აბგდევზჱაიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ“ 
Ⴆⴍⴂⴀⴃⴈ ⴒⴀⴁⴓⴊⴄⴁⴈ 
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Ⴓძველესი ქართული წარწერები 5 
(წარწერების ქრონოლოგია) 
Ⴜარწერა Ⴘ ე ქ მ ნ ა Ⴀღმოჩენა Ⴀ დ გ ი ლ ი Ⴑ ა ხ ე ლ წ ო დ ე ბ ა 
„Ⴙ“ Ⴛვ. წ. 1 ს.  Ⴅანი 
Ⴅანის წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
„Ⴙ“ Ⴛვ. წ. 1 ს.  Ⴀრეში Ⴀრეშის დარგის წარწერა 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 70 წ. 1940 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
Ⴀრმაზის ლანგარის 
ინიციალები 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 75 წ. 1940 წ. 
Ⴀრმაზი 
(Ⴌეკროპოლი) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“  
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
1-2 სს. 1999 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 7 
(Ⴀზატი) 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“  
„Ⴅი...ე Ⴀვანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
1-2 სს. 1973 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴑაურმე გზა) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 8 
(Ⴀვანი) 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
1-2 სს. 1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 1 
(Ⴀბაზა) 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
1-2 სს. 1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 3 
(Ⴇობულა) 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
1-2 სს. 1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 4 
(Ⴢოთორი) 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
1-2 სს. 1987 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 5 
(Ⴂადაფხეკილი) 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
2–3 სს. 1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 6 
(Ⴄსე ჭური დავრგე) 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
2–4 სს. 1986 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 2 
(Ⴊევაკი) 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
2–4 სს. 1950 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა № 1 
ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
2–4 სს. 1951 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა № 2 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
2–4 სს. 1950 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა № 3 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
2–4 სს. 1982 წ. 
Ⴐუსთავი 
(Ⴌაქალაქარი, 
ნაციხარი) 
Ⴐუსთავის წარწერა № 4 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“  
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი
3 ს. 2003 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋარანი, 
საწნეხლის 
კედელი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 10 
(Ⴌოში და Ⴁაჳა) 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
„Ⴋლ  აბგდევზჱაიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩცძწჭხჴჯჰჵ
367 წ. 1984 წ. ს. Ⴃავათი Ⴃავათის სტელა 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ  ႣႭ  
ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ
ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ..მოხატა ფა იმის
370–380  წწ . 2002 წ. 
Ⴌეკრესი 
(Ⴋე–4 ს. ბაზი-
ლიკის სვეტი) 
Ⴌეკრესის წარწერა № 9 
(Ⴀნტიქრისტანული) 
 Ⴀ ⴀ ა 
 
Ⴕართული დამწერლობის უძველესი ძეგლები 
 
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე. Ⴓძველესი ქართული წარწერები 31
 
Ⴕ
ართულ
ი დამწერლ
ობის უძველ
ესი ძეგლ
ებიი 
 
Ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴃⴀⴋⴜⴄⴐⴊⴍⴁⴈⴑ 
ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈⴈ 
Ⴕართული დამწერლობის 
უძველესი ძეგლები 
 
  
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი)
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“
(ახ. წ. 70 წ.) 
 
 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
(ახ. წ. 75 წ.) 
 
  
Ⴌეკრესის წარწერა 7: 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
(ახ. წ. 1-2 სს. 
 Ⴌეკრესის წარწერა 3: „ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
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Ⴌეკრესის წარწერა 4: 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 Ⴌეკრესის წარწერა 5: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
(2–3 სს.) 
 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
(2–4 სს.) 
 Ⴐუსთავის წარწერა 1: 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
(2–4 სს.) 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
(2–4 სს.) 
 Ⴐუსთავის წარწერა 3: 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
(2–4 სს.) 
 
Ⴕართული დამწერლობის უძველესი ძეგლები 
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Ⴕ
ართულ
ი დამწერლ
ობის უძველ
ესი ძეგლ
ებიი 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
(2–4 სს.) 
 Ⴌეკრესის წარწერა 10: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
(3 ს.) 
 
  
Ⴃავათის სტელა 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
(367 წ.) 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 9: 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ 
ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ 
(370–380 წწ.) 
 
Ⴄს ბოლო წარწერა შეიძლება ჩაითვალოს ნუსხურის (ან პირველადი ნუსხურის) უძველეს ნიმუშად. Ⴀმით კიდევ 
ერთხელ მართლდება Ⴋალონის თეორია ასომთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის პარალელურ 
განვითარების თაობაზე!!! 
 Ⴀ ⴀ ა  
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Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ 
ⴍⴐⴈⴂⴈⴌⴀⴊⴓⴐⴈ ⴇⴀⴌⴀⴔⴀⴐⴃⴍⴁⴈⴑ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების 
ორიგინალური თანაფარდობის ასოები
 
  
  
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის 
წარწერა 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
(ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელი: 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
(ახ. წ. 75 წ.) 
 
                  
                       
Ⴌეკრესის წარწერა 7: 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
             
      
Ⴌეკრესის წარწერა 8: 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
   
 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
 
           
  
Ⴌეკრესის წარწერა 4: 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
(2–3 სს.) 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ორიგინალური თანაფარდობის ასოები 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ორიგინალ
ური თანაფარდობის ასოები 
 
  
 
        
Ⴌეკრესის წარწერა 2: 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
(2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
(2–4 სს.) 
 
        
  
    
Ⴐუსთავის წარწერა 2: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
(2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
(2–4 სს.) 
 
  
   
 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
(2–4 სს.) 
 
          
      
    
Ⴌეკრესის წარწერა 10: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
(3 ს.) 
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Ⴃავათის სტელა 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
(367 წ.) 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
  
   
 
 
 
  
   
 
  
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
               
 Ⴌეკრესის წარწერა 9: 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ 
ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ  
Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
(370 წ.) 
 Ⴀ ⴀ ა 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების თანაბარი სიმაღლის ასოები 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების თანაბარი სიმაღლ
ის ასოები 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ 
ⴇⴀⴌⴀⴁⴀⴐⴈ ⴑⴈⴋⴀⴖⴊⴈⴑ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების 
თანაბარი სიმაღლის ასოები 
 
     
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის 
წარწერა 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-
ძჱ]“ 
(ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელი: 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
(ახ. წ. 75 წ.) 
 
                           
 
                           
               
      
Ⴌეკრესის წარწერა 7: 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
       
Ⴌეკრესის წარწერა 1: 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
 
         
 
  
Ⴌეკრესის წარწერა 4: 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
(2–3 სს.) 
 
 
 
   
    
     
Ⴌეკრესის წარწერა 2: 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
(2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
(2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
(2–4 სს.) 
 
   
    
 
  
Ⴐუსთავის წარწერა 3: 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
(2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
(2–4 სს.) 
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Ⴌეკრესის წარწერა 10: 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
(3 ს.) 
 
Ⴃავათის სტელა 
„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
(367 წ.) 
 
 
 
  
   
 
 
  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
   
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
    
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
   
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
  
   
 
  
 
  
   
 
  
   
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
               
 
Ⴌეკრესის წარწერა 9: 
„ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ   
ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
(370 წ.) 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ასოების ნიმუშები 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ 
ⴀⴑⴍⴄⴁⴈⴑ ⴌⴈⴋⴓⴘⴄⴁⴈ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების 
ასოების ნიმუშები 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴕართული ასოების უძველესი ნიმუშები 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა, ძვ. წ. 1 ს. 
                                 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა, ძვ. წ. 1 ს. 
                                 
Ⴀრმაზის ლანგარი, 70 წ. 
                               
Ⴀრმაზის სტელა, 75 წ. 
                                
Ⴌეკრესის წარწერა № 7, 1-2 სს. 
                         
Ⴌეკრესის წარწერა № 8, 1-2 სს. 
      
   
 
              
        
Ⴌეკრესის წარწერა № 1, 1-2 სს. 
                                    
Ⴌეკრესის წარწერა № 3, 1-2 სს. 
                              
Ⴌეკრესის წარწერა № 4, 1-2 სს. 
          
                       
Ⴌეკრესის წარწერა № 6, 2–3 სს. 
      
                           
Ⴌეკრესის წარწერა № 2, 2–4 სს. 
                                  
Ⴐუსთავის წარწერა № 1, 2–4 სს. 
 
    
 
   
 
                
 
    
Ⴐუსთავის წარწერა № 2, 2–4 სს. 
   
  
   
 
             
 
         
Ⴐუსთავის წარწერა № 3, 2–4 სს. 
 
    
 
   
 
              
 
         
Ⴐუსთავის წარწერა № 4, 2–4 სს. 
 
   
  
                        
Ⴌეკრესის წარწერა № 10, 3 ს. 
  
 
   
   
 
         
  
    
 
   
Ⴃავათის სტელა, 367 წ. 
               
Ⴌეკრესის წარწერა № 9, 370-380 წწ. 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
(ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ცალკეული ასოები 
(თარაზული განლაგება) 
 
 
 
Ⴅანის წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
ძვ. წ. 1 ს. 
 
 
 
 
 
Ⴀრეშის დარგის 
წარწერა 
ძვ. წ. 1 ს. 
 
 
 
 
 
Ⴀრმაზის ლანგარის 
ინიციალების ასოები 
(ახ. წ. 70 წ.) 
 
 
 
 
 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელის ასოები 
(ახ. წ. 75 წ.) 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 7–ის ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
    
 
    
  
   
 
    
  
   
 
    
 
    
 
    
  
   
   
  
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 8–ს ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
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Ⴌეკრესის წარწერა 
1–ს ასოები 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 
3–ს ასოები 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 4–ს ასოები 
(ახ. წ. 1-2 სს.) 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 6–ს ასოები 
(ახ. წ. 2-3 სს.) 
 
   
 
   
 
   
 
   
    
 
   
 
   
 
   
 
  
 
   
 
   
 
 
Ⴌეკრესის 
წარწერა 2–ს 
ასოები 
(ახ. წ. 2-4 სს.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 1–ს ასოები 
(ახ. წ. 2-4 სს.) 
  
  
  
  
  
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 2–
ს ასოები 
(ახ. წ. 2-4 სს.) 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 3–
ს ასოები 
(ახ. წ. 2-4 სს.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 4–ს ასოები
(ახ. წ. 2-4 სს.) 
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Ⴌეკრესის წარწერა 10–ის ასოები 
(ახ. წ. 3 ს.) 
    
  
    
     
 
   
   
      
  
    
 
     
  
    
  
    
      
 
     
  
    
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Ⴃავათის სტელის ასოები 
(367 წ.) 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 9–ის ასოები 
(370 წ.) 
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Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
(ⴘⴅⴄⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ცალკეული ასოები 
(შვეული განლაგება) 
 
 
 
Ⴅანის წითელკეციანი 
ჭურჭლის წარწერა 
ძვ. წ. 1 ს. 
 
 
 
Ⴀრეშის დარგის 
წარწერა 
ძვ. წ. 1 ს. 
 
 
 
Ⴀრმაზის ლანგარის 
ინიციალების ასოები 
(ახ. წ. 70 წ.) 
 
 
Ⴀრმაზის სტელის 
ვენზელის ასოები 
(ახ. წ. 75 წ.) 
  
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 7–ის ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
          
 
 
 
 
 
       
 
        
 
    
 
             
 
             
 
Ⴌეკრესის წარწერა 8–ს ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
             
 
 
  
  
 
     
 
  
 
 
 
      
 
  
 
 
 
       
 
    
 
       
 
Ⴌეკრესის წარწერა 1–ს ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
       
 
      
 
Ⴌეკრესის წარწერა 3–ს ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (შვეულ
ი განლ
აგება) 
 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 4–ს ასოები (ახ. წ. 1-2 სს.) 
       
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Ⴌეკრესის წარწერა 6–ს ასოები (ახ. წ. 2-3 სს.) 
         
    
 
   
 
  
    
 
      
    
 
      
 
Ⴌეკრესის წარწერა 2–ს ასოები (ახ. წ. 2-4 სს.) 
      
 
Ⴐუსთავის წარწერა 1–ს ასოები (ახ. წ. 2-4 სს.) 
         
  
      
         
  
 
      
 
Ⴐუსთავის წარწერა 2–ს ასოები (ახ. წ. 2-4 სს.) 
        
    
    
 
Ⴐუსთავის წარწერა 3–ს ასოები (ახ. წ. 2-4 სს.) 
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Ⴐუსთავის წარწერა 4–ს ასოები (ახ. წ. 2-4 სს.) 
       
  
  
  
 
 
 
   
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 10–ის ასოები (ახ. წ. 3 ს.) 
          
     
      
 
 
   
          
 
 
 
 
 
    
 
      
 
 
 
 
 
          
 
   
 
          
 
Ⴃავათის სტელა (367 წ.) 
        
         
         
         
         
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (შვეული განლაგება) 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (შვეულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (370 წ.) 
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Ⴓძველესი ქართული წარწერების 
შეერთებული გამოსახულება 
 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა (ძვ. წ. 1 ს.) 
 
 
 
 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა (ძვ. წ. 1 ს.) 
 
 
 
 
 
„Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები (ახ. წ. 70 წ.) 
  
 
 
 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი (ახ. წ. 75 წ.) 
   
  
 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების შეერთებული გამოსახულება 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების შეერთებულ
ი გამოსახულ
ება 
 
 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 7 (ახ. წ. 1-2 სს.) 
  
                               
 
 
                          
    
 
    
  
   
 
    
  
   
 
    
 
    
 
    
  
   
   
  
 
    
 
    
 
    
 
    
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ ხრევს“ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 8 (ახ. წ. 1-2 სს.) 
               
 
    
    
 
   
  
  
    
 
   
    
 
   
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 1 (ახ. წ. 1-2 სს.) 
  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴘⴄⴄⴐⴇⴄⴁⴓⴊⴈ ⴂⴀⴋⴍⴑⴀⴞⴓⴊⴄⴁⴀ 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴘ
ⴄⴄ
ⴐⴇ
ⴄⴁ
ⴓⴊ
ⴈ ⴂ
ⴀⴋ
ⴍⴑ
ⴀⴞ
ⴓⴊ
ⴄⴁ
ⴀ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 3 (ახ. წ. 1-2 სს.) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 4 (ახ. წ. 1-2 სს.) 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 5 (ახ. წ. 1-2 სს.) 
  
 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 6 (ახ. წ. 2-3 სს.) 
         
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების შეერთებული გამოსახულება 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების შეერთებულ
ი გამოსახულ
ება 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 2 (ახ. წ. 2-4 სს.) 
 
 
 
 
 
 
 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 1 (ახ. წ. 2-4 სს.) 
 
 
    
  
  
  
  
  
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 2 (ახ. წ. 2-4 სს.) 
 
   
 
    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 3 (ახ. წ. 2-4 სს.) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴘⴄⴄⴐⴇⴄⴁⴓⴊⴈ ⴂⴀⴋⴍⴑⴀⴞⴓⴊⴄⴁⴀ 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴘ
ⴄⴄ
ⴐⴇ
ⴄⴁ
ⴓⴊ
ⴈ ⴂ
ⴀⴋ
ⴍⴑ
ⴀⴞ
ⴓⴊ
ⴄⴁ
ⴀ 
 
 
 
 
 
Ⴐუსთავის წარწერა 4 (ახ. წ. 2-4 სს.) 
  
    
 
 
  
 
   
 
  
 
  
  
 
   
 
  
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 10 (ახ. წ. 3 სს.) 
  
          
 
      
 
   
     
  
    
     
 
   
   
      
  
    
 
     
  
    
  
    
      
 
     
  
    
 
     
 
     
 
     
 
     
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
 
Ⴃავათის სტელა (367 წ.) 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
  
„„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების შეერთებული გამოსახულება 
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Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების შეერთებულ
ი გამოსახულ
ება 
 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (370–380 წწ.) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
             
        
 
    
    
   
      
   
      
   
  
  
 
      
 
  
  
       
   
   
 
 
 
 
      
 
 
  
 
     
     
    
    
  
   
    
    
        
 
  
 
     
 
 
       
  
 
    
  
        
 
  
 
  
   
ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... 
ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
მოხატა ფა იმის“ 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈ 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
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ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴛ
ⴄⴂ
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ⴁⴈ
 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈ 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ძეგლები 
 
 
Ⴅანის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრმაზის ლანგარი, 
ახ. წ. 70 წ. 
Ⴀრმაზის სტელა, 
ახ. წ. 75 წ. 
  
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 7, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 8, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 1,
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 3, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
 
 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  
ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა 
ვინ ხრევს“ 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  
ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 4, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 5, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 6, 
ახ. წ. 2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2–4 სს. 
 
 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  
ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლები 
 
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე. Ⴓძველესი ქართული წარწერები 77
 
Ⴓ
ძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ძეგლ
ები 
 
Ⴐუსთავის წარწ. 1, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 3, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 4, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
 
 
  
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 10, 
ახ. წ.3 ს. 
Ⴃავათის სტელა, 
367 წ. 
Ⴌეკრესის წარწ. 9, 
370–380 წწ. 
  
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  
ႣႠ  ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  
ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და 
Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების 
ჩი“ 
„„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫ 
ႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺ 
ႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  
ႱႠႪႠႪႰႨႫ 
ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ 
ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... 
ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ 
დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ 
Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
მოხატა ფა იმის“ 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈ (ⴂⴐⴀⴔⴈⴉⴓⴊⴈ ⴀⴑⴊⴄⴁⴈ) 
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Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ 
ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈ (ⴂⴐⴀⴔⴈⴉⴓⴊⴈ ⴀⴑⴊⴄⴁⴈ) 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების 
ძეგლები (გრაფიკული ასლები) 
 
 
Ⴅანის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრმაზის ლანგარი, 
ახ. წ. 70 წ. 
Ⴀრმაზის სტელა, 
ახ. წ. 75 წ. 
  
 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 7, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 8, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის 
წარწ. 1, 
ახ. წ. 1-2 სს.
Ⴌეკრესის წარწ. 3, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
 
 
 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  
ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  
ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 4, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 5, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 6, 
ახ. წ. 2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 2,
ახ. წ. 2–4 სს. 
 
 
 
 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“ 
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლები (გრაფიკული ასლები) 
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ძეგლ
ები (გრაფიკულ
ი ასლ
ები) 
 
Ⴐუსთავის წარწ. 1, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 3, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 4,
ახ. წ. 2-4 სს. 
 
 
 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  
ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“
 
Ⴌეკრესის წარწ. 10, 
ახ. წ.3 ს. 
Ⴃავათის სტელა, 
367 წ. 
Ⴌეკრესის წარწ. 9, 
370–380 წწ. 
  
 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  
ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  
ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
„„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫ 
ႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺ 
ႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ 
ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ 
ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... 
ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ 
დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ 
Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
მოხატა ფა იმის“ 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈ (ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴂⴐⴀⴔⴈⴉⴓⴊⴈ ⴀⴑⴊⴄⴁⴈ) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴛ
ⴄⴂ
ⴊⴄ
ⴁⴈ
 (ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴂ
ⴐⴀ
ⴔⴈ
ⴉⴓ
ⴊⴈ
 ⴀ
ⴑⴊ
ⴄⴁ
ⴈ) 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈ 
(ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴂⴐⴀⴔⴈⴉⴓⴊⴈ ⴀⴑⴊⴄⴁⴈ) 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ძეგლები 
(წარწერების გრაფიკული ასლები) 
 
 
Ⴅანის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრმაზის ლანგარი, 
ახ. წ. 70 წ. 
Ⴀრმაზის სტელა, 
ახ. წ. 75 წ. 
  
 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 7, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 8, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 
1, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 3, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
 
 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  
ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა 
ვინ ხრევს“ 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  
ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ წა...ერთვის“ 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 4, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 5, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 6, 
ახ. წ. 2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2–4 სს. 
 
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ძეგლ
ები (წარწერების გრაფიკულ
ი ასლ
ები) 
 
Ⴐუსთავის წარწ. 1,
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 3, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 4,
ახ. წ. 2-4 სს. 
  
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 10, 
ახ. წ.3 ს. 
Ⴃავათის სტელა, 
367 წ. 
Ⴌეკრესის წარწ. 9, 
370–380 წწ. 
  
 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  
ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  
ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
„„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫ 
ႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺ 
ႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ 
ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ 
ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... 
ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ 
დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ 
Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
მოხატა ფა იმის“ 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈⴑ ⴇⴀⴌⴀⴁⴀⴐⴈ ⴑⴈⴋⴀⴖⴊⴈⴑ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴛ
ⴄⴂ
ⴊⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴇ
ⴀⴌ
ⴀⴁ
ⴀⴐ
ⴈ ⴑ
ⴈⴋ
ⴀⴖ
ⴊⴈ
ⴑ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ 
ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈⴑ ⴇⴀⴌⴀⴁⴀⴐⴈ ⴑⴈⴋⴀⴖⴊⴈⴑ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლების 
თანაბარი სიმაღლის ასოები 
 
Ⴅანის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრმაზის ლანგარი, 
ახ. წ. 70 წ. 
Ⴀრმაზის სტელა,
ახ. წ. 75 წ. 
  
   
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 7, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 8, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 1,
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 3, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
                               
 
 
                          
               
 
    
     
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  
ႥႨႬ  ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ 
ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 4, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 5, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 6, 
ახ. წ. 2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 2,
ახ. წ. 2–4 სს. 
  
         
 
 
  
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
 
Ⴐუსთავის წარწ. 1, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 3, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 4, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
 
 
     
   
 
    
  
   
 
 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 10, 
ახ. წ.3 ს. 
Ⴃავათის სტელა, 
367 წ. 
Ⴌეკრესის წარწ. 9, 
370–380 წწ. 
          
 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
               
 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  
ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
„„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫ 
ႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺ 
ႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ 
ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ 
ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... 
ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ 
დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ 
Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
მოხატა ფა იმის“ 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლების ასოები (თარაზული განლაგება) 
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ძეგლ
ების ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈⴑ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
(ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ძეგლების ასოები 
(თარაზული განლაგება) 
 
 
Ⴅანის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრეშის წარწ., 
ძვ. წ. 1 ს. 
Ⴀრმაზის ლანგარი, 
ახ. წ. 70 წ. 
Ⴀრმაზის სტელა, 
ახ. წ. 75 წ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴙ“ 
(მთვარის სიმბოლური 
რიცხვი) 
„Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ 
„Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 7, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 8, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 1,
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 3,
ახ. წ. 1-2 სს. 
     
 
    
  
   
 
    
  
   
 
    
 
    
 
    
  
   
   
  
 
    
 
    
 
    
 
     
     
 
    
  
   
    
 
 
    
     
 
    
   
  
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
„[ႴႰႱ] [ႤႫ]ႠႬ  ႠႦႠႲႱႨ  
ႠႰႱ  ႬႭჃႫႺႠ  ႥႨႬ  
ႾႰႤႥႱ“ 
„[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს 
ნურცა ვინ ხრევს“ 
„ႥႨ...Ⴄ  ႠႥႠႬႨႱႨ  ႣႠ  
ႬႭჃႫႺႠႥႨႬ  
ႼႠ...ႤႰႧႥႨႱ“ 
„Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
„ႠႡႦႠ  ႢႨႥ  Ⴙ“ 
„Ⴀბზა გივ ჩ“ 
„ႧႭႡႭჃႪႠ[Ⴑ]  
ႱႠႫႬႨ“ 
„Ⴇობულა[ს] სამნი“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 4, 
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 5,
ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 6, 
ახ. წ. 2–3 სს. 
Ⴌეკრესის წარწ. 2, 
ახ. წ. 2–4 სს. 
 
  
 
  
   
 
  
   
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
   
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
„ႱႨ...ႤႭ  ჂႭႧႭႰႨႱႨ“ 
„Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴ...Ⴄ“ 
„Ⴄსე  საფ...ე“ 
„ႫႡ  ႤႱႤ  Ⴝ[Ⴓ]ႰႨ  ႫႤ  ႣႠႥႰႢႤ“
„Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ 
„ႪႤႥႠႩႨ“ 
„Ⴊევაკი“ 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴛⴄⴂⴊⴄⴁⴈⴑ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ (ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴛ
ⴄⴂ
ⴊⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴇⴀ
ⴐⴀ
ⴆⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
Ⴐუსთავის წარწ. 1, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 2,
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 3,
ახ. წ. 2-4 სს. 
Ⴐუსთავის წარწ. 4, 
ახ. წ. 2-4 სს. 
  
  
  
  
  
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
  
  
 
   
  
 
„ႱႠႫႠႰႾႭჂ  ႥႨႥႨ  ႨႨ“ 
„Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴅ  ႹႨ“
„Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ 
„ႱႠႴႪႠႥႨ  Ⴙ“ 
„Ⴑაფლავი ჩ“ 
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႧႤႨႱ“ 
„Ⴄსე საფლავი თეის“ 
 
Ⴌეკრესის წარწ. 10, 
ახ. წ.3 ს. 
Ⴃავათის სტელა, 
367 წ. 
Ⴌეკრესის წარწ. 9, 
370–380 წწ. 
      
  
    
     
 
   
   
      
  
    
 
     
  
    
  
    
      
 
     
  
    
 
     
 
     
 
     
 
     
 
    
     
     
     
     
     
     
     
   
          
 
    
     
   
       
   
       
   
  
  
  
 
      
 
   
  
        
   
   
 
   
 
 
      
  
 
  
 
      
     
     
    
  
    
    
     
         
 
 
  
 
      
 
 
        
      
   
          
    
     
„ႤႱႤ  ႱႠႴႪႠႥႨ  ႬႭႸႤႱႨ  ႣႠ  
ႡႠႥႠႱႨ 
ႬႭჃႫႺႠႥႨႱ  ჄႤႪႤ[ႼႨ]ႴႤႡႨႱ  
ႹႨ“ 
„Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ 
„„ႫႪ  ႠႡႢႣႤႥႦჁႧႨႩႪႫ 
ႬჂႭႮႯႰႱႲჃႴႵႶႷႸႹႺ 
ႻႼႽႾჄႿჀჅ“ 
ႰႭႨ  ႱႠႲႠႬႠႬႨ ႵႰႨႱႲႤႴႭႰႤ  ႣႠ  ႱႠႪႠႪႰႨႫ 
ႣႭ  ႱႠႪႭႱႲႨႫႠႰႨႠႬႤႡႭ  ႠႱႫႤ Ⴐ 
ႩႭႦႫႠ  ႩႥႨႰႨႠႩႭႦ ႤႦႤႩႨႤႪ... 
ႫႭႾႠႲႠ ႴႠ ႨႫႨႱ“ 
„Ⴐოი სატანანი Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ 
დო სალოსტიმარიანებო ასმე რ 
Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ... 
მოხატა ფა იმის“ 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (თარაზული განლაგება) 
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
(ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ცალკეული ასოები 
(თარაზული განლაგება) 
 
 
Ⴀსო „Ⴀ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1-2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1-2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 1, 
(1-2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1-2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2-3 სს.)
       
 
Ⴌეკ. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
    
 
Ⴃავ. სტ., 
(367 წ.) 
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
          
 
Ⴀსო „Ⴁ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴀრ. ლ., 
(70 წ.) 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 ს.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
            
 
Ⴀსო „Ⴂ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
   
 
Ⴀსო „Ⴃ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 8,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.) 
       
 
Ⴀსო „Ⴄ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 2,
(2–4 ს.)
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
                 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
                    
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ (ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴚ
ⴀⴊ
ⴉⴄ
ⴓⴊ
ⴈ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴇⴀ
ⴐⴀ
ⴆⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
Ⴀსო „Ⴅ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴌეკ. წ. 2,
(2–4 ს.)
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
           
 
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
     
 
Ⴀსო „Ⴆ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
              
 
Ⴀსო „Ⴡ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
 
 
Ⴀსო „Ⴇ„–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 4,
(1–2 სს.)
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
       
 
Ⴀსო „Ⴈ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 4,
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴌეკ. წ. 1, 
(2–4 სს.) 
              
 
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 3,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
            
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.) 
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
                 
 
Ⴀსო „Ⴉ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 2,
(2–4 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
      
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (თარაზული განლაგება) 
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴀსო „Ⴊ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 3,
(2–4 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ..) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
           
 
Ⴀსო „Ⴋ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ..) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
          
 
Ⴀსო „Ⴌ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
             
 
Ⴀსო „Ⴢ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 4,
(1–2 სს.)
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
   
 
Ⴀსო „Ⴍ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.) 
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.) 
         
 
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
             
 
Ⴀსო „Ⴎ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴀრმ. ლ.,
(70 წ..)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
 
 
Ⴀსო „Ⴏ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)
  
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ (ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴚ
ⴀⴊ
ⴉⴄ
ⴓⴊ
ⴈ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴇⴀ
ⴐⴀ
ⴆⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
Ⴀსო „Ⴐ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.) 
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
              
 
Ⴀსო „Ⴑ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴀრმ. ს., 
(75 წ..) 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.) 
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 3,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
                    
 
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
              
 
Ⴀსო „Ⴒ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
       
 
Ⴀსო „Ⴣ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
       
 
Ⴀსო „Ⴔ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
       
 
Ⴀსო „Ⴕ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴀრმ. ლ.,
(70 წ..)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
   
 
Ⴀსო „Ⴖ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (თარაზულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴀსო „Ⴗ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)
  
 
Ⴀსო „Ⴘ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)
   
 
Ⴀსო „Ⴙ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴅან. წ., 
(ძვ.წ. 1 ს.) 
Ⴀრ. წ., 
(ძვ.წ. 1 ს.) 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.)
Ⴐუს. წ. 3,
(2–4 სს.)
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.) 
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
        
 
Ⴀსო „Ⴚ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 8,
(1–2 სს.) 
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)
     
 
Ⴀსო „Ⴛ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)
  
 
Ⴀსო „Ⴜ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 8,
(1–2 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
  
 
Ⴀსო „Ⴝ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
  
 
Ⴀსო „Ⴞ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7,
(1–2 სს.)
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
    
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ (ⴇⴀⴐⴀⴆⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴚ
ⴀⴊ
ⴉⴄ
ⴓⴊ
ⴈ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴇⴀ
ⴐⴀ
ⴆⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
Ⴀსო „Ⴤ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 ს.) 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
  
 
Ⴀსო „Ⴟ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
 
 
Ⴀსო „Ⴠ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
 
 
Ⴀსო „Ⴥ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)
 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (შვეულ
ი განლ
აგება) 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ 
ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ 
(ⴘⴅⴄⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
Ⴓძველესი ქართული 
წარწერების ცალკეული ასოები 
(შვეული განლაგება) 
 
 
Ⴀსო „Ⴀ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴁ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴂ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴃ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1-2 სს.) 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1-2 სს.) 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 1, 
(1-2 სს.) 
 
 
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1-2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2-3 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 2, 
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.)  
 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
 
 
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.) 
 
 
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.) 
 
 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. სტ., 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Ⴀრ. ლ., 
(70 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 ს.)  
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.) 
 
 
 
 
 
Ⴓⴛⴅⴄⴊⴄⴑⴈ ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴜⴀⴐⴜⴄⴐⴄⴁⴈⴑ ⴚⴀⴊⴉⴄⴓⴊⴈ ⴀⴑⴍⴄⴁⴈ (ⴘⴅⴄⴓⴊⴈ ⴂⴀⴌⴊⴀⴂⴄⴁⴀ) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴚ
ⴀⴊ
ⴉⴄ
ⴓⴊ
ⴈ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴘⴅ
ⴄⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
 
 
Ⴀსო „Ⴄ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴅ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴆ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴡ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴇ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1-2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1-2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.) 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 2, 
(2–4 ს.)  
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
 
 
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.) 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 1, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 2, 
(2–4 ს.)  
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.)  
 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.)  
 
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 1,
(1–2 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.)  
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.)  
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.)  
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (შვეულ
ი განლ
აგება) 
 
 
 
 
Ⴀსო „Ⴈ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴉ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴊ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴋ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 1, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.)  
Ⴌ Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.) 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 1, 
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.) 
 
 
 
 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.) 
 
 
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.) 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 ს.) 
 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 2,
(2–4 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 2,
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 3,
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ..)  
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.)  
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ..)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴚ
ⴀⴊ
ⴉⴄ
ⴓⴊ
ⴈ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴘⴅ
ⴄⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴀსო „Ⴌ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴢ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴍ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴎ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.) 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.) 
 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.)  
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 8,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.) 
 
 
Ⴌეკ. წ. 4,
(1–2 სს.) 
 
 
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.)  
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴀრმ. ლ., 
(70 წ..)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
 
 
 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (შვეული განლაგება) 
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Ⴓძველ
ესი ქართულ
ი წარწერების ცალ
კეულ
ი ასოები (შვეულ
ი განლ
აგება) 
 
 
 
 
 
 
Ⴀსო „Ⴏ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴐ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴑ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴒ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.)  
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.) 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 4, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 6, 
(2–3 სს.)  
 
Ⴐუს. წ. 1, 
(2–4 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴀრმ. ს., 
(75 წ..)  
Ⴌეკ. წ. 7,
(1–2 სს.) 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 3,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 4,
(1–2 სს.) 
 
Ⴌეკ. წ. 6,
(2–3 სს.)  
Ⴐუს. წ. 1,
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 2,
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 3,
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 4,
(2–4 სს.)  
 
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.) 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
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Ⴓⴛ
ⴅⴄ
ⴊⴄ
ⴑⴈ
 ⴕ
ⴀⴐ
ⴇⴓ
ⴊⴈ
 ⴜ
ⴀⴐ
ⴜⴄ
ⴐⴄ
ⴁⴈ
ⴑ ⴚ
ⴀⴊ
ⴉⴄ
ⴓⴊ
ⴈ ⴀ
ⴑⴍ
ⴄⴁ
ⴈ (
ⴘⴅ
ⴄⴓ
ⴊⴈ
 ⴂⴀ
ⴌⴊ
ⴀⴂ
ⴄⴁ
ⴀ)
 
 
Ⴀსო „Ⴣ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴔ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴕ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴖ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴗ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 7, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 3, 
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 4, 
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.) 
 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
Ⴀრმ. ლ.,
(70 წ..)  
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
Ⴀსო „Ⴘ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴙ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴚ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴛ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴜ„–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.)  
 
 
 
Ⴅან. წ., 
(ძვ.წ. 1 ს.)  
Ⴀრ. წ., 
(ძვ.წ. 1 ს.)  
Ⴌეკ. წ. 1, 
(1–2 სს.)  
Ⴐუს. წ. 2, 
(2–4 სს.)  
Ⴐუს. წ. 3, 
(2–4 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10, 
(3 წ.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9, 
(370 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 7,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 8,
(1–2 სს.)  
Ⴌეკ. წ. 10,
(3 წ.)  
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)  
 
 
Ⴃავ. ს. 1,
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 9,
(370 წ.)  
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 8, 
(1–2 სს.)  
Ⴃავ. ს. 1, 
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴀსო „Ⴝ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴞ„–ს 
უძვ. სახეობები 
Ⴀსო „Ⴤ„–ს 
უძვ. 
სახეობები 
Ⴀსო „Ⴟ„–ს 
უძვ. 
სახეობები 
Ⴀსო „Ⴠ„–ს 
უძვ. 
სახეობები 
Ⴀსო „Ⴥ „–ს 
უძვ. სახეობები 
 
Ⴌეკ. წ. 
6, 
(2–3 
სს.) 
 
Ⴃავ. ს. 
1, 
(367 წ.) 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 
7, 
(1–2 
სს.) 
 
Ⴐუს. წ. 
1, 
(2–4 
სს.) 
 
Ⴃავ. ს. 
1, 
(367 წ.)  
Ⴌეკ. წ. 
9, 
(370 წ.) 
 
 
 
 
 
 
Ⴌეკ. წ. 
10, 
(3 ს.)  
Ⴃავ. ს. 
1, 
(367 წ.) 
 
 
 
 
Ⴃავ. ს. 
1, 
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴃავ. ს. 
1, 
(367 წ.)  
 
 
 
Ⴃავ. ს. 
1, 
(367 წ.)  
 
 
 Ⴀ ⴀ ა  
Ⴃანართი 
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Ⴃანართი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ⴃⴀⴌⴀⴐⴇⴈ 
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Ⴃⴀ
ⴌⴀ
ⴐⴇ
ⴈ 
 
 
 
 
 
Ⴕართული ანბანი 
 
 
 
Ⴀა Ⴈი Ⴐრ Ⴙჩ Ⴥჵ
     
Ⴁბ Ⴉკ Ⴑს Ⴚც  
     
Ⴂგ Ⴊლ Ⴒტ Ⴛძ  
     
Ⴃდ Ⴋმ Ⴣჳ Ⴜწ  
  Ⴓუ   
Ⴄე Ⴌნ Ⴔფ Ⴝჭ  
     
Ⴅვ Ⴢჲ Ⴕქ Ⴞხ  
     
Ⴆზ Ⴍო Ⴖღ Ⴤჴ  
     
Ⴡჱ Ⴎპ Ⴗყ Ⴟჯ  
     
Ⴇთ Ⴏჟ Ⴘშ Ⴠჰ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⴕართული ეროვნული კალენდარი და წელთაღრიცხვა 
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Ⴕ
ართულ
ი ეროვნულ
ი კალ
ენდარი და წელ
თაღრიცხვა 
 
Ⴕⴀⴐⴇⴓⴊⴈ ⴄⴐⴍⴅⴌⴓⴊⴈ ⴉⴀⴊⴄⴌⴃⴀⴐⴈ 
ⴃⴀ ⴜⴄⴊⴇⴀⴖⴐⴈⴚⴞⴅⴀ 
Ⴕართული ეროვნული კალენდარი 
და წელთაღრიცხვა 
 
Ⴕართველები უძველეს დროში სარგებლობდნენ მთვარის კალენდრით, რომელიც შემდეგში შეიცვალა მზის 
კალენდრით. Ⴛვ. წ. 412 წ. შეიქმნა ქართული ანბანური დამწერლობა და ქართული წარმართული კალენდარი, 
რომლის თანახმადაც წელიწადში იყო 30–30 დღიანი 12 თვე. Ⴇვეებს ჰქონდათ თავიანთი ძველი ქართული სა-
ხელწოდებები. Ⴋე-12 თვის ბოლოს მოდიოდა 5 (ნაკიან წელიწადში კი 6) დამატებითი დღე. 
Ⴜელიწადის თვეები 
(ფრჩხილებში მოცემულია ნაკიანი წელიწადის რიცხვები) 
I Ⴀხალწლისა 19.VIII — 17.IX. 
II Ⴑთვლისა 18.IX — 17.X. 
II Ⴒირისკინი 18.X —16.XI. 
IV Ⴒირისსდენი 17.XI — 16.XII. 
V Ⴀპანი (Ⴀპნისი) 17.XII — 15.I. 
VI Ⴑარწყუნისი (სურწყუნისი) 16.I — 14.II. 
VII Ⴋირკანი 15.II — 16.III.(15.III) 
VIII Ⴈგრიკა 17.III.(16.III) — 15.IV.(14.IV) 
IX Ⴅარდობისა 16.IV.(15IV) — 15.V.(14.V) 
X Ⴋარიალისა 16.V.(15.V) — 14.VI.(13.VI) 
XI Ⴇიბისა 15.VI.(14.VI) — 14.VII.(13.VII) 
XII Ⴕველთობისა 15.VII.(14.VII) — 13.VIII.(12.VIII) 
 Ⴃამატებითი დღეები 14.VIII.(13.VIII) — 18.VIII 
 
Ⴛვ.წ. მე-4 საუკუნეში Ⴑაქართველო გაერთიანდა ერთ სახელმწიფოდ. Ⴛვ. წ. 303 წ. Ⴔარნავაზის მიერ მეფის 
ტიტულის მიღების შემდეგ საფუძველი ჩაეყარა პოლიტიკურად დამოუკიდებელ ქართულ ეროვნულ სახელმწი-
ფოს. Ⴋრავალ რეფორმებთან ერთად Ⴔარნავაზმა განახორციელა ზოგადსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
რეფორმებიც. Ⴉერძოდ, ძვ. წ. 284 წელს შემოღებულ იქნა მზის უძრავი წელიწადის სრულიად სახელმწიფო ერ-
თიანი კალენდარი და ეროვნული ქართული წელთაღრიცხვა (შეიქმნა კი კალენდარი ძვ. წ. 412 წელს). Ⴘემოღე-
ბულ იქნა სახელმწიფო ქართული ენა, სრულიად  სახელმწიფო ქართული დამწერლობა და საფუძველი ჩაეყარა 
ქართულ მწიგნობრობას (დამწერლობის შექმნის თარიღია ძვ. წ. 412 წელი). 
Ⴕართული ეროვნული წელთაღრიცხვის სისტემის ამოსავალი წერტილია Ⴈბერიის სამეფოში Ⴔარნავაზ მეფის 
მიერ სრულიად სახელმწიფო ქართული დამწერლობის შემოღების თარიღი — ძვ. წ. 284 წ. Ⴀნუ, Ⴕრისტეშობის 
წელი უდრის 284 წ. Ⴕართული ანბანის შემოღებიდან. Ⴕრისტეშობიდან 2016 წლის 19 აგვისტოს დაიწყება 
Ⴈბერიული (ქართული) წელთაღრიცხვის ახალი XXIV (24–ე) საუკუნე, ანუ 2300 წელი! Ⴘესაბამისად, Ⴕრის-
ტეშობიდან 2011 წელი უდრის 2295 წელს ქართული ანბანის შემოღებიდან!  
Ⴕართული წელთაღრიცხვები
                                  
                           
                           
                 
Ⴕართული 
დამწერლობის
შემოღება         
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                  284       2284  
Ⴕართ. ეროვნ. 
წელთაღრიცხვა 
                                  
Ⴃასაბამი                          
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    5604      7604  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Ⴕართ. ქრისტ. 
წელთაღრიცხვები 
 
Ⴕორონიკონი                        
                                  
                                  
                   0 500 1000 1500 2000  
                             
                             
Ⴆოგად ქრისტ. 
წელთაღრიცხვა  
                 Ⴕრისტეშობა         
Ⴀხ.წ. 325 წელს ჩატარდა Ⴌიკეის საეკლესიო კრება, რომელმაც პასქალური დღესასწაულის გამოსათვლელად 
მიიღო 532 წლიანი ”დიდი ინდიქტიონი”. Ⴀმ ციკლის 10 მოქცევის 5320 წელი საფუძვლად დაედო სხვადასხვა 
ქრისტიანული ერის წელთაღრიცხვას, მათ შორის ქართულს. Ⴕართული ეროვნული წელთაღრიცხვის დასაბამი 
(ძვ. წ. 284 წ.) საფუძვლად დაედო ქართულ ქრისტიანულ წელთაღრიცხვასაც: 5320 წ. + 284 წ. = 5604 წ. ქარ-
თულ Ⴃასაბამიდან, ანუ Ⴕრისტეშობის წელი. 
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Ⴕრისტეშობიდან 1995 წლის 19 აგვისტოს დაიწყო ქართული Ⴃასაბამითგანის ახალი LXXVII (77-ე) საუკუ-
ნე, ანუ 7600 წელი! Ⴘესაბამისად, Ⴕრისტეშობიდან 2011 წელი უდრის 7615 წელს ქართულ Ⴃასაბამიდან! 
Ⴀხ. წ. 1313 წ. დაიწყო მე–14 მოქცევა, რომელიც დამთავრდა 1844 წ. Ⴋომდევნო 1845 წელს კი დაიწყო მე–15 
მოქცევა. Ⴋაშასადამე, Ⴕრისტეშობიდან 2011 წ. უდრის 167 წელს Ⴕორონიკონით! 
 
Ⴜელთაღრიცხვის სისტემები 
Ⴃასაწყისი Ⴜელთაღრიცხვის სახელწოდება 
Ⴕართული ანბანის შემოღებიდან Ⴈბერიული (Ⴕართული) წელთაღრიცხვა (იბ. (ქარ.) წ.) 
Ⴃასაბამიდან Ⴃასაბამის წელთაღრიცხვა (დას. წ.) 
Ⴕორონიკონი Ⴕორონიკონული წელთაღრიცხვა (ქორ. წ.) 
Ⴕრისტეშობიდან Ⴀხალი წელთაღრიცხვა (ახ. წ.) 
 
Ⴕართული წელთაღრიცხვები
                                 
                            
                            
                  
Ⴕართული 
დამწერლობის 
შემოღება         
                               
                    0 500 1000 1500 2000   
 
                            2284  
Ⴕართ. ეროვნ. 
წელთაღრიცხვა 
                                 
Ⴃასაბამი                             
 0 532 1064 1596 2128 2660 3192 3724 4256 4788 5320 5852 6384 6916 7448  
       5604       7604
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Ⴕართ. ქრისტ. 
წელთაღრიცხვები 
 
Ⴕორონიკონი                           
                                 
                                 
                     0 500 1000 1500 2000  
                               
                               
Ⴆოგად ქრისტ. 
წელთაღრიცხვა  
                   Ⴕრისტეშობა        
 
 
Ⴓრთიერთ გადასვლის წესები წელიწადის გამოთვლისას 
Ⴂადასვლა საერთაშორისო კალენდრიდან ქართულზე 
284 წ. + წელი Ⴕრისტეშობიდან (1 იანვრიდან 18 აგვისტომდე) 
284 წ. + წელი Ⴕრისტეშობიდან + 1 წელი (19 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე) 
 
Ⴂადასვლა ქართულ კალენდრიდან საერთაშორისოზე 
Ⴕართული წელი — 284 წ. (16 აპნისიდან 5(6) დამ. დღემდე) 
Ⴕართული წელი — 284 წ. — 1 წელი (1 ახალწლისიდან 15 აპნისამდე) 
 
Ⴂადასვლა საერთაშორისო კალენდრიდან ქართულ Ⴃასაბამითზე 
5604 წ. + წელი Ⴕრისტეშობიდან (1 იანვრიდან 18 აგვისტომდე) 
5604 წ. + წელი Ⴕრისტეშობიდან + 1 წელი (19 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე) 
 
Ⴂადასვლა ქართულ Ⴃასაბამითის კალენდრიდან საერთაშორისოზე 
Ⴕართული წელი — 5604 წ. (16 აპნისიდან 5(6) დამ. დღემდე) 
Ⴕართული წელი — 5604 წ. — 1 წელი (1 ახალწლისიდან 15 აპნისამდე) 
 
Ⴕართული Ⴕორონიკონული წლის გამოთვლა 
Ⴜელი Ⴕორონიკონით (მე-15 მოქცევა) = წელი Ⴕრისტეშობიდან — 1844 წ. 
 
Ⴕართული ეროვნული კალენდარი და წელთაღრიცხვა 
 
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე. Ⴓძველესი ქართული წარწერები 101
 
Ⴕ
ართულ
ი ეროვნულ
ი კალ
ენდარი და წელ
თაღრიცხვა 
 
Ⴀმრიგად, ჩვენი ეროვნული საგანძურის, ქართული ეროვნული წელთაღრიცხვის სისტემის და აგრეთვე 
ქართული ქრისტიანული წელთაღრიცხვის სისტემების (Ⴃასაბამიდან და Ⴕორონიკონი) და ქართული 
ეროვნული კალენდრის აღდგენა, და მათი პარალელური ხმარება ზოგადქრისტიანულ წელთაღრიცხვასთან და 
საერთაშორისო კალენდართან ერთად, გაამდიდრებს ჩვენს წარმოდგენას საკუთარ ისტორიაზე. Ⴀმითვე ჩვენ 
მოგვეცემა საშუალება 19 აგვისტოს ვიზეიმოთ Ⴕართული Ⴀხალი Ⴜლის მოსვლა. 
 
Ⴂადასვლა საერთაშორისო კალენდრიდან ქართულზე 
(უნაკო  წელიწადი) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 
 Ⴀპნისი Ⴑარწყუნისი 
Ⴈანვარი 1617 1819 202122232425 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴑარწყუნისი Ⴋირკანი 
Ⴇებერვალი 1718 1920 212223242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
 Ⴋირკანი                                                            Ⴈგრიკა 
Ⴋარტი 1516 1718 192021222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Ⴈგრიკა                                                          Ⴅარდობისა 
Ⴀპრილი 1617 1819 202122232425 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 Ⴅარდობისა                                                  Ⴋარიალისა 
Ⴋაისი 1617 1819 202122232425 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴋარიალისა                                              Ⴇიბისა 
Ⴈვნისი 1718 1920 212223242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 Ⴇიბისა Ⴕველთობისა 
Ⴈვლისი 1718 1920 212223242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ⴕველთობისა                                      Ⴃამ: დღეები
Ⴀხალწლისა 
Ⴀგვისტო 1819 2021 222324252627 28 29 30 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Ⴀხალწლისა Ⴑთვლისა 
Ⴑექტემბერი 1415 1617 181920212223 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 Ⴑთვლისა Ⴒირისკინი 
Ⴍქტომბერი 1415 1617 181920212223 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴒირისკინი Ⴒირისდენი 
Ⴌოემბერი 1516 1718 192021222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 Ⴒირისდენი Ⴀპნისი 
Ⴃეკემბერი 1516 1718 192021222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Ⴂადასვლა საერთაშორისო კალენდრიდან ქართულზე 
(ნაკიანი წელიწადი) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425 26 27 28 29 30 31 
 Ⴀპნისი Ⴑარწყუნისი 
Ⴈანვარი 1617 1819 202122232425 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴑარწყუნისი Ⴋირკანი 
Ⴇებერვალი 1718 1920 212223242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
 Ⴋირკანი                                                      Ⴈგრიკა 
Ⴋარტი 1617 1819 202122232425 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴈგრიკა                                                     Ⴅარდობისა 
Ⴀპრილი 1718 1920 212223242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 Ⴅარდობისა                                              Ⴋარიალისა 
Ⴋაისი 1718 1920 212223242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ⴋარიალისა                                         Ⴇიბისა 
Ⴈვნისი 1819 2021 222324252627 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
 Ⴇიბისა Ⴕველთობისა 
Ⴈვლისი 1819 2021 222324252627 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Ⴕველთობისა                                  Ⴃამ: დღეები Ⴀხალწლისა 
Ⴀგვისტო 1920 2122 232425262728 29 30 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Ⴀხალწლისა Ⴑთვლისა 
Ⴑექტემბერი 1415 1617 181920212223 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 Ⴑთვლისა Ⴒირისკინი 
Ⴍქტომბერი 1415 1617 181920212223 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴒირისკინი Ⴒირისდენი 
Ⴌოემბერი 1516 1718 192021222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 Ⴒირისდენი Ⴀპნისი 
Ⴃეკემბერი 1516 1718 192021222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Ⴂადასვლა ქართულ კალენდრიდან საერთაშორისოზე 
(უნაკო წელიწადი) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627 28 29 30
 Ⴀგვისტო                                             Ⴑექტემბერი 
Ⴀხალწლისა 19 2021 2223 2425 262728 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ⴑექტემბერი                                         Ⴍქტომბერი 
Ⴑთვლისა 18 1920 2122 2324 252627 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ⴍქტომბერი                                              Ⴌოემბერი 
Ⴒირისკინი 18 1920 2122 2324 252627 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴌოემბერი                                                 Ⴃეკემბერი 
Ⴒირისდენი 17 1819 2021 2223 242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴃეკემბერი                                                    Ⴈანვარი 
Ⴀპნისი 17 1819 2021 2223 242526 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Ⴈანვარი                                                             Ⴇებერვალი 
Ⴑარწყუნისი 16 1718 1920 2122 232425 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴇებერვალი                                              Ⴋარტი 
Ⴋირკანი 15 1617 1819 2021 222324 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴋარტი                                                      Ⴀპრილი 
Ⴈგრიკა 17 1819 2021 2223 242526 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Ⴀპრილი                                                     Ⴋაისი 
Ⴅარდობისა 16 1718 1920 2122 232425 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Ⴋაისი                                                                Ⴈვნისი 
Ⴋარიალისა 16 1718 1920 2122 232425 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴈვნისი                                                                Ⴈვლისი 
Ⴇიბისა 15 1617 1819 2021 222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴈვლისი                                                                   Ⴀგვისტო 
Ⴕველთობისა 15 1617 1819 2021 222324 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Ⴀგვისტო 
Ⴃამ. დღეები 14 1516 1718                          
 
Ⴂადასვლა ქართულ კალენდრიდან საერთაშორისოზე 
(ნაკიანი წელიწადი) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627 28 29 30
 Ⴀგვისტო                                             Ⴑექტემბერი 
Ⴀხალწლისა 19 2021 2223 2425 262728 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ⴑექტემბერი                                         Ⴍქტომბერი 
Ⴑთვლისა 18 1920 2122 2324 252627 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Ⴍქტომბერი                                              Ⴌოემბერი 
Ⴒირისკინი 18 1920 2122 2324 252627 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴌოემბერი                                                 Ⴃეკემბერი 
Ⴒირისდენი 17 1819 2021 2223 242526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Ⴃეკემბერი                                                    Ⴈანვარი 
Ⴀპნისი 17 1819 2021 2223 242526 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Ⴈანვარი                                                              Ⴇებერვალი 
Ⴑარწყუნისი 16 1718 1920 2122 232425 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴇებერვალი                                                   Ⴋარტი 
Ⴋირკანი 15 1617 1819 2021 222324 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Ⴋარტი                                                               Ⴀპრილი 
Ⴈგრიკა 16 1718 1920 2122 232425 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴀპრილი                                                            Ⴋაისი 
Ⴅარდობისა 15 1617 1819 2021 222324 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Ⴋაისი                                                                     Ⴈვნისი 
Ⴋარიალისა 15 1617 1819 2021 222324 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Ⴈვნისი                                                                     Ⴈვლისი 
Ⴇიბისა 14 1516 1718 1920 212223 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Ⴈვლისი                                                                        Ⴀგვისტო 
Ⴕველთობისა 14 1516 1718 1920 212223 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Ⴀგვისტო 
Ⴃამ. დღეები 13 1415 1617 18                         
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Ⴕართული ეროვნული კალენდარი 
2292 წელი 
 Ⴀხალწლისა Ⴑთვლისა Ⴒირისკინი 
Ⴍრ  7 14 21 28   5 12 19 26  3 10 17 24 
Ⴑმ 1 8 15 22 29   6 13 20 27  4 11 18 25 
Ⴍთ 2 9 16 23 30   7 14 21 28  5 12 19 26 
Ⴞთ 3 10 17 24   1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴎრ 4 11 18 25   2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴘბ 5 12 19 26   3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴉვ 6 13 20 27   4 11 18 25  2 9 16 23 30 
 Ⴒირისდენი Ⴀპნისი Ⴑარწყუნისი 
Ⴍრ 1 8 15 22 29   6 13 20 27  4 11 18 25 
Ⴑმ 2 9 16 23 30   7 14 21 28  5 12 19 26 
Ⴍთ 3 10 17 24   1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴞთ 4 11 18 25   2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴎრ 5 12 19 26   3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴘბ 6 13 20 27   4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Ⴉვ 7 14 21 28   5 12 19 26  3 10 17 24  
 Ⴋირკანი Ⴈგრიკა Ⴅარდობისა 
Ⴍრ  2 9 16 23 30  7 14 21 28  5 12 19 26 
Ⴑმ  3 10 17 24  1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴍთ  4 11 18 25  2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴞთ  5 12 19 26  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴎრ  6 13 20 27  4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Ⴘბ  7 14 21 28  5 12 19 26  3 10 17 24  
Ⴉვ 1 8 15 22 29  6 13 20 27  4 11 18 25  
 Ⴋარიალისა Ⴇიბისა Ⴕველთობისა 
Ⴍრ  3 10 17 24  1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴑმ  4 11 18 25  2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴍთ  5 12 19 26  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴞთ  6 13 20 27  4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Ⴎრ  7 14 21 28  5 12 19 26  3 10 17 24  
Ⴘბ 1 8 15 22 29  6 13 20 27  4 11 18 25  
Ⴉვ 2 9 16 23 30  7 14 21 28  5 12 19 26  
 Ⴃამ. დღეები Ⴃღესასწაულები 
Ⴍრ  4   10 ახალწლისა — Ⴋარიამ. 24 იგრიკა — Ⴀღდგომა 
Ⴑმ  5 27 სთვლისა — Ⴑვეტიცხ. 25 იგრიკა  — Ⴞსოვნის Ⴃღე 
Ⴍთ    7 ტირისდენი — Ⴂიორგ. 12 მარიალისა — Ⴃ. Ⴀ. Ⴃ. 
Ⴞთ   16 აპნისი — Ⴀხალი Ⴜელი  
Ⴎრ 1  22 აპნისი — Ⴘობა  
Ⴘბ 2  4 სარწყუნისი — Ⴌათლ.  
Ⴉვ 3  12 სარწყუნისი —Ⴌინოობა  
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Ⴕართული  Ⴃასაბამითგანის კალენდარი 
7612 წელი 
 Ⴀხალწლისა Ⴑთვლისა Ⴒირისკინი 
Ⴍრ  7 14 21 28   5 12 19 26  3 10 17 24 
Ⴑმ 1 8 15 22 29   6 13 20 27  4 11 18 25 
Ⴍთ 2 9 16 23 30   7 14 21 28  5 12 19 26 
Ⴞთ 3 10 17 24   1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴎრ 4 11 18 25   2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴘბ 5 12 19 26   3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴉვ 6 13 20 27   4 11 18 25  2 9 16 23 30 
 Ⴒირისდენი Ⴀპნისი Ⴑარწყუნისი 
Ⴍრ 1 8 15 22 29   6 13 20 27  4 11 18 25 
Ⴑმ 2 9 16 23 30   7 14 21 28  5 12 19 26 
Ⴍთ 3 10 17 24   1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴞთ 4 11 18 25   2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴎრ 5 12 19 26   3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴘბ 6 13 20 27   4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Ⴉვ 7 14 21 28   5 12 19 26  3 10 17 24  
 Ⴋირკანი Ⴈგრიკა Ⴅარდობისა 
Ⴍრ  2 9 16 23 30  7 14 21 28  5 12 19 26 
Ⴑმ  3 10 17 24  1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴍთ  4 11 18 25  2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴞთ  5 12 19 26  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴎრ  6 13 20 27  4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Ⴘბ  7 14 21 28  5 12 19 26  3 10 17 24  
Ⴉვ 1 8 15 22 29  6 13 20 27  4 11 18 25  
 Ⴋარიალისა Ⴇიბისა Ⴕველთობისა 
Ⴍრ  3 10 17 24  1 8 15 22 29  6 13 20 27 
Ⴑმ  4 11 18 25  2 9 16 23 30  7 14 21 28 
Ⴍთ  5 12 19 26  3 10 17 24  1 8 15 22 29 
Ⴞთ  6 13 20 27  4 11 18 25  2 9 16 23 30 
Ⴎრ  7 14 21 28  5 12 19 26  3 10 17 24  
Ⴘბ 1 8 15 22 29  6 13 20 27  4 11 18 25  
Ⴉვ 2 9 16 23 30  7 14 21 28  5 12 19 26  
 Ⴃამ. დღეები Ⴃღესასწაულები 
Ⴍრ  4   10 ახალწლისა — Ⴋარიამ. 24 იგრიკა — Ⴀღდგომა 
Ⴑმ  5 27 სთვლისა — Ⴑვეტიცხ. 25 იგრიკა  — Ⴞსოვნის Ⴃღე 
Ⴍთ    7 ტირისდენი — Ⴂიორგ. 12 მარიალისა — Ⴃ. Ⴀ. Ⴃ. 
Ⴞთ   16 აპნისი — Ⴀხალი Ⴜელი  
Ⴎრ 1  22 აპნისი — Ⴘობა  
Ⴘბ 2  4 სარწყუნისი — Ⴌათლ.  
Ⴉვ 3  12 სარწყუნისი —Ⴌინოობა  
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Ⴑაერთაშორისო კალენდარი 
2008 წელი 
 Ⴈანვარი Ⴇებერვალი Ⴋარტი 
ყ 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Ⴑმ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Ⴍთ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Ⴞთ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
Ⴎრ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Ⴘბ 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
Ⴉვ 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
 Ⴀპრილი Ⴋაისი Ⴈვნისი 
Ⴍრ 7 14 21 28 4 12 19 26 2 9 16 23 30
Ⴑმ 1 8 15 22 29 5 13 20 27 3 10 17 24
Ⴍთ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Ⴞთ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Ⴎრ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ⴘბ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Ⴉვ 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
 Ⴈვლისი Ⴀგვისტო Ⴑექტემბერი 
Ⴍრ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 4 15 22 29
Ⴑმ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 5 16 23 30
Ⴍთ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 
Ⴞთ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 
Ⴎრ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
Ⴘბ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Ⴉვ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
 Ⴍქტომბერი Ⴌოემბერი Ⴃეკემბერი 
Ⴍრ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Ⴑმ 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Ⴍთ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Ⴞთ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
Ⴎრ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 
Ⴘბ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 
Ⴉვ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 
1 იანვარი—Ⴀხალი Ⴜელი 27 აპრილი—Ⴀღდგომა 14 ოქტომბერი—Ⴑვეტიცხ. 
7 იანვარი—Ⴘობა 28 აპრილი—Ⴞსოვნის Ⴃღე 23 ნოემბერი—Ⴂიორგობა 
19 ჲანვარი—Ⴌათლისღება 26 მაისი—Ⴃამ. Ⴀღდ. Ⴃღე  
Ⴃღ
ეს
ას
წ. 
27 ჲანვარი—Ⴌინოობა 28 აგვისტო —Ⴋარიამობა  
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Ⴜინასიტყვაობა 
 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴀსომთავრული. —1999. — 440 გვ., 978 
ილ., ტაბ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴋსოფლიოს ქვეყნები. – 2005. – 254 გვ. — 
646 ილ7 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴕართული დამწერლობა. — 2006. — 134 
გვ., 670 ილ., ტაბ. 
Ⴑაეკლესიო სიტყვის კონა. — 2006. — 74 გვ., 40 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴃამწერლობები და ენები. — 2007. — 412 
გვ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴁიბლიოგრაფია. — 2007. — 58 გვ.— 14 
ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴀსომთავრული. Ⴌუსხური. Ⴋხედრული. 
— 2008. — 312 გვ., 697 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴑაქართველოს სიმბოლიკა. —2009. — 
340 გვ., 3667 ილ., 89 ტაბ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია. —2009. — 182 
გვ., 1939 ილ., 88 ტაბ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴕართული ოტორინოლარინგოლოგიური 
ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია  — 1989. — 66 გვ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴍტორინოლარინგოლოგიის 
ბიბლიოგრაფია  — 2009. — 142 გვ. 
Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი. Ⴕართული ლექსიკონი. — 2010. — 230 
გვ. — 559 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴂერმანია — 2010. — 344 გვ. 1712 ილ. 
Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი. Ⴕართული ლექსიკონი. Ⴋე–2 გამოცემა. 
— 2010. — 441 გვ. — 559 ილ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴇანამედროვე Ⴂერმანიის ლექსიკონი. — 
2011. — 252 გვ. 
Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი. Ⴕართული ლექსიკონი. Ⴋე–3 გამოცემა. 
— 2011. — 441 გვ. 
Ⴋჭედლიძე Ⴇამაზ. Ⴓძველესი ქართული წარწერები — 2011. 
— 110 გვ. 
 
Ⴀსომთავრულის აღდგენა 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის სიმ-
ბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო ას-
მე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს მო-
ნასტერში (532 წ.) 
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Ⴋთავრული ასო Ⴏ-ს უძველესი ნიმუშები 
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Ⴋთავრული ასო Ⴐ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴑ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴒ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴣ ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴓ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴔ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴕ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴖ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴗ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴘ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴙ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴚ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴛ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴜ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴝ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴞ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴤ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴀ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴟ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴠ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴥ-ს უძველესი ნიმუშები 
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Ⴋთავრული ასო Ⴀ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴁ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴂ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴃ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴄ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴅ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴆ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴡ -ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴇ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴈ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴉ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴊ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴋ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴌ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴢ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴍ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴎ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴏ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴐ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴑ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴒ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴣ ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴓ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴔ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴕ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴖ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴗ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴘ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴙ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴚ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴛ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴜ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴝ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴞ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴤ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴀ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴟ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴠ-ს უძველესი ნიმუშები 
Ⴋთავრული ასო Ⴥ-ს უძველესი ნიმუშები 
 
Ⴕართული დამწერლობის უძველესი ნიმუშები 1 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
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Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴈლუსტრაციების მაჩვენებელი 
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Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (თარაზული განლაგება) 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (შვეულიი განლაგება) 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის სიმ-
ბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე¬[წი]¬ფე¬ბის ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების შეერთებული გამოსახულება 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე¬[წი]¬ფე¬ბის ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
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Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლები 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლები (გრაფიკული ასლები) 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლები (წარწერების გრაფიკული ასლები) 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლების თანაბარი სიმაღლის ასოები 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა  „Ⴙ“ (მთვარის 
სიმბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴈლუსტრაციების მაჩვენებელი 
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Ⴈლ
უსტრაციების მაჩვენებელ
ი 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ძეგლების ასოები  (თარაზული განლაგება) 
 
Ⴅანის წითელკეციანი ჭურჭლის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმ-
ბოლური რიცხვი) (ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრეშის დარგის წარწერა „Ⴙ“ (მთვარის სიმბოლური რიცხვი) 
(ძვ. წ. 1 ს.) 
Ⴀრმაზის ლანგარის ინიციალები: „Ⴁ[ერცუმ] Ⴎ[იტიახში] 
Ⴕ[არძამის-ძჱ]“ (ახ. წ. 70 წ.) 
Ⴀრმაზის სტელის ვენზელი: „Ⴝ[ევახო]Ⴑ“ (ახ. წ. 75 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 7: „[Ⴔრს] [ემ]ან აზატსი არს ნურცა ვინ 
ხრევს“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 8: „Ⴅი...ე ავანისი და ნუმცავინ 
წა...ერთვის“ 
Ⴌეკრესის წარწერა 1: „Ⴀბზა გივ ჩ“ (ახ. წ. 1-2 სს. 
Ⴌეკრესის წარწერა 3: „Ⴇობულა[ს] სამნი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 3: „Ⴑაფლავი ჩ“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 4: „Ⴄსე საფლავი თეის“ (2–4 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 4: „Ⴑი...ეო Ⴢოთორისი“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 5: „Ⴄსე  საფ...ე“ (ახ. წ. 1-2 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 10: „Ⴄსე საფლავი Ⴌოშესი და Ⴁავასი 
ნუმცავის ჴელე[წი]ფების ჩი“ (3 ს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 6: „Ⴋბ ესე ჭ[უ]რი მე დავრგე“ (2–3 სს.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 2: „Ⴊევაკი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 1: „Ⴑამარხოჲ  ვივი  იი“ (2–4 სს.) 
Ⴐუსთავის წარწერა 2: „Ⴄსე საფლავი ვ ჩი“ (2–4 სს.) 
Ⴃავათის სტელა „მლ  აბგდევზჱთიკლმნჲოპჟრსტჳფქღყშჩც-
ძწჭხჴჯჰჵ“ (367 წ.) 
Ⴌეკრესის წარწერა 9 (ანტიქრისტიანული): „Ⴐოი სატანანი 
Ⴕრისტეფორე და Ⴑალალრიმ დო სალოსტიმარიანებო 
ასმე რ Ⴉოზმა Ⴉვირიაკოზ Ⴄზეკიელ...მოხატა ფა იმის“ (370 
წ.) 
Ⴋოზაიკური წერწერები Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (430 წ.) 
Ⴔრაგმენტი Ⴑახარებიდან. Ⴋე-5 ს. (პალიმფსესტი) 
Ⴋოზაიკური წერწერა Ⴎალესტინის Ⴜმინდა Ⴇეოდორეს 
მონასტერში (532 წ.) 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები  (თარაზული განლაგება) 
 
Ⴀსო „Ⴀ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴁ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴂ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴃ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴄ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴅ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴆ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴡ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴇ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴈ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴉ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴊ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴋ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴌ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴢ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴍ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴎ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴏ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴐ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴑ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴒ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴣ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴔ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴕ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴖ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴗ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴘ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴙ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴚ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴛ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴜ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴝ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴞ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴤ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴟ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴠ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴥ „–ს უძველესი სახეობები 
 
Ⴓძველესი ქართული წარწერების ცალკეული ასოები (შვეული განლაგება) 
 
Ⴀსო „Ⴀ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴁ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴂ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴃ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴄ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴅ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴆ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴡ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴇ„–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴈ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴉ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴊ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴋ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴌ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴢ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴍ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴎ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴏ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴐ „–ს უძველესი სახეობები 
Ⴀსო „Ⴑ „–ს უძველესი სახეობები 
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ანი წელიწადი) 
Ⴂადასვლა ქართულ კალენდრიდან საერთაშორისოზე (უნა-
კო წელიწადი) 
Ⴂადასვლა ქართულ კალენდრიდან საერთაშორისოზე (ნაკი-
ანი წელიწადი) 
Ⴕართული ეროვნული კალენდარი 
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